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tonio Primo de Rivera, 1 
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^ A I M C I O N A L I S T A Y D E L A S J.O.N-S. 
D E M I N I S T R O S 
« r s o n a l i d a d j u r í d i c a de l a F a l a n g e 
d a a l a d e l E s t a d o , a e f e c t o s L e y 
t r i b u t a r i o s 
víSesecre que posean fondos públicos 
Pooular üepositaáos en la misma, o los 
T̂iT siguiente i organismos del í istado cor-
^ i fonsejo Mi [poraciones y otras entidades 
¿ei lar- de urevisión social. Ley por 
r jucai - ' ión 
r.'h^do ea la tnr- I <te previsión s w w . ey o 
iíe!e - nrAsidenciá del; la que se reorganiza el par-
jjjo ia v1^ | qUe móvil de ministerios civi 
P̂ gsiado, ir, ' les. Ley por la que se modifi-
Lición. - Ley por 'a ^ el arli,culo 26 de la út 8 ^ Wta/\̂ Z™\í. ímTZ0 de 1941- D e ^ t o por ¿postal de Ahoiros pa ; e fija la ^ y j ^ del 
^gratuitamente una ? 4 ¿ a l ^ Polici& y 
Kahorro por valor de ^ . ^ ^ üflcinag ^ ^ Di_ 
> • a t 0 í i u s ^ L r l a rección General de Segundad, « t o r i o n a c i ó l a ecret ((>r el ^ cre,a, 
« p u b l i c ^ ó n de es. de jet.es const i íuí . 
W ^ T R e S s t r o ^ en con.ejo de dirección, 
1 1  i f ^ n l ^que entenderá en los asuntos ^pí)riaJ |̂p Aho señalados en el artículo sexto 
^ W ^ i ^ f ^ 1 e S c ^ de la ley orgánica de personal 
^realizar operación^ servicios de Telecom uní-.v 
pie con &us tildares ^ ^ ^ j . e t o p0r .ei que 6e 
\ aprueba el nuevo pega mento 
j para el servicio de giro pos-
' tal. Expedienles de trámite y 
de obras. 
Educación Ñacional. *- De-
creto por el que se declara me 
num<?nlo histórico artístico 
¡los abrigos o resguardos con 
¡pinturas rupestres del barran 
! co de la Gasulla, de Ares del 







« a r a ' 
¡wtro Jefe Provincial, 
Narciso Perales, en 
ención en la Llamada 
de la Falange, que 
en otro lugar de ! Zaragoza 
gas financieras. Ley sobre 
íabricación de moneda í r a c -
cionarla. Ley por la que ŝ e 
equipara, a efectos tributa-
ñ o s , la personalidad jurídi-
ca de Falange Española T r a 
d i c i o n a l i s t a y de las 
J . O. N-S.. a la del Estado. 
Ley por la que se incrementa 
ea treinta millones el crédi-
to figurado en obligaciones 
generales del Estado, sec-
ción tercera, parte segunda, 
capítulo tercero, articulo 
diez, grupo 11, concepto úni 
co. Decreto por el que se 
convocan oposiciones a ins-í 
pectores del servicio del Mi-
Hacienda. Deere 
A D C f 
!a r e f e r m a de la. 
1 : 
Wásli ington, 8 (Urgente), recordara ésta sólo aprobó 
- E l Senado .norteamericano jia supresión üel articuió 
ha aproL>a'ao la reiorma 
ia ley de Neutralidad, con-
ferme al proyecto presenta-
do por la Comisión senato-
r ia l de Asuntos {üxtenores, 
— E F E . 
vV ^¿nington, 8.—Por 49 
votos contra 33, el benaao 
norteamericano iKa a b o b a -
do ei primer arUcuio de la 
ley de Neutralidad sometí 
dos a votación, y por el c 
oexto ue m iey en cuesuon, 
por ia cuai qaeaaba autOü-i 
zado ei uóLierno para ar-< 
iiiár ios oarcos tnercanceái 
Añora deberá estuüiar la ue-* 
iOgaoiüxi c.̂ i aiticuio ségua«« 
uc, tide prohioia la enUu,ua 
ae ius bíú'cos mercantes noü¡ 
ctar^erieanos en los púe i i^s 
beligerantes o en las llaman 
zonas de guerra, "fcie es-
por el que se declara urgente 
las obras de construcción de aneja al mencionado aran-
la Escuela de Veterinaria de Cei de aduanas. Ley de exen 
Decreto por el que ción del impuesto del tim-
nisterio a 
to de revisión especial de |za a armar ios barcos caer-
fincas urbanas ocupaaas en |cantes norteamericanos, y 
su totalidad por los propie- por 50 votos centra 37, el 
tarios. Ley sobre levanta- 'Senado decidió enviar a la 
miento de limitaciones a la i t á m a r a ce i epreséntantes 
actuación de entidades a s e - ¡ e l texto final de ia ley oe 
guradores. Decreto por el 'Neuirandad, texto por el 
que se derogan las órdenes ic^ial se 'reíornian dos ar-
que con carácter c ircunstañ jtirdios de ia primitiva ley. 
cial y transitorio suspéndie- L a votación se realizó en 
ron el recargo del veinte por meaip de un silencio impre-
cíento sobre las partidas sionante y en una a tmós íe -
arancelarias que t a ñ í a n los ra de extraordinaria ten-
géneros "coloniales" y la de fsión. E l salón de sesiones y 
r.cminada t.ariía tercera 
1 ¡pera que la decisión fieínu-
quedan autorizados ios bar- b|pa suore el conjunto oe re 
eos mercantes de los L ^ i a - iormaá indicado recaerá en 
dos Unidos a entrar en los La sesión -del miércoles' de ia 
puertos de las potencias be-i Cámara ue Representanvc-s 
ügerantes y en las zonas UQ —a no ser que'se presenten 
guerra, muchas enmiendas—y que 
Por 50 votos contra 37, el presidente iiooseveit po-
aprobó el texto que auton- drá firmar el texto aproba-
do el misn& dia por la no^ 
l i e .—EFE. 
E N ALEMANIA NO HA 
CAUSADO SOÜFüESA 
«las, galerías para el público, 
rtuacaban de gente. E l se-
nador Johnson,- de Califor-
nia, rompió el silencio con 
voz visiblemente emociona-
da, exclamando r |Qué terri-
ble es llevar un pueblo a la 
guerra! 
E l texto aprobado ha sido 
enviado a la Cámara de Re-
Berlin, 8. L a v o t a c i ó n xiel 
Berlín, 8.—La votación si 
enado norteamericano, í a -
vorabie al armamento ue 
juques0 mercantes, y al en-
vío de estos, a la zona cíe 
guerrá, no ha causaoo nin-
guna sorpresa en Berhn, 
Sin emuargo, en la Wil^ 
hemstrasse se declara que 
los resultados numéricocr—, 
cincuenta contra 37—no au-
torizan a hablar de una vic 
toria. 
Por lo demás, el portavoz 
del Ministerio del Exterior 
ha recordado que la actual 
política de los Estados U n i -
dos ha sido ya objeto de co-
mentarios detallados po© 
«ro, nos lia dado la ' se nombra miembro del Con- bre a los créditos bancarips 
«fineta de un gesto ' sejo Nacional de Educación al la sección de trabajos de 
' La marlro dp Vicsn i L ^ - Callejo Najera. Decreto ia industria textil algódo-
r c - m ^ L o i J ^ ¿ ¡ 'Por el que se concede la Gran ñera. Ley por la que se mo-
camaraaa leones . Grilz dt> Alfonso X el Sabio ©a difica la tramitación de los 
wirente ruso, en cu-j Ri p Nemesio Otaño y Egui- préstamos del Banco de Cré 
üumilde la estrecnez ¡ I10> g. director del Cónser ¿jto Industrial. Contrato de 1 presentantes, pues, como se «parte de Alemania.—EFE. 
continente d'gl niás pu >valorio de Música de Madrid, prórroga, de la Compañía j ———: : 
"falangista, ha mos- | Numero.sos exipedienles de General de Tabacos de F i -
sseo de"" contribuir j obras en monumentos nació- ¡ipinas con el Gobierno. 
Píporfe<íi6n al Aguinal- | nales y edificios de primera y Í Marina—Decreto por el 
^División Azul. " Y a ¡ segunda enseñanza y universi se COncede autorización 
ü\o no pued-s nartioi- !daú&s.' mtTQ l0s. T e m ^ c e n para construir gradas en el 
^ Aguinaldo 0nción &SÍ)e(<uaa 5S ^ ^ arsenal de la Carraca. E x -
E l G ü i b a j i d u r d e A l e m a n i a 
m empeño difícil. 
P j ^ y hombres de oa 
g*1 fuerzas para sal 
cor 
adquisición de 
_ W T ¿ C ¡ s a T i r = f l Zom?nU). D E H S a % n S f r i t o s de 'instrucción de , 
h.itl • s (ine en" • de la Penitencia, de Toledo ^:fí,Hnrip<5 AntonVapión na 
^ ^ o r espíritu, que ! convenio de San Esteban, de g ^ ^ i r irúas v Tocomo^ 
^enc1^ ^esfcro ím- : Safemanc^; Instituto de Bae- Í ^ T ^ L f e n ^ s de X a s 
el t r iunfo -a , casa de Salud de Santa ^ | ^ f ^ 
Gristma, de Madrid; Insh íu- E n d i e n t e de adquisi-
to Leonardo Torres Queveuo. ^ ^ i trechos> A^tori. 
del Gonsejo Superior de In- „1„.A„ " f L nn-i\r*ar i^c i* 
vestigacioAes Científicas, E s - ?f ^ S ^ ^ f q . n ; 
ménez de Gisneros, Escuela personal de ^ Armada y d i -
de Trabajo de Vigo, Instituto . ver s f cuerpos y categorías, 
de Zamora, y grupos escola- i Cifra. 
res d© Figueras, Poribou, Bar:| 
jais Blancas, ¥ái le de Arán, | 
Joa><|uíai C}o¿4a, Luis Vives, j 
Gtei'dio Moyano de Madrid, i 
Martín de Valde iglesias, • 
W(®aiciseo Vitariíi, de Villanue 
y Geltrú (Barcelona) y Se 
c o n •:, e c o r v s. r i i • 
s 
*- ̂  conveniencias ma 
-^lavarse de un brin-
^ y e i ^ o sacrificio, la 
ron > í l ^ V 1 ^ c i a de con 
í l ^ J 0 1 : ^ . ^ madres 
S ^ s^s lágrimas con ^ dg generosa su 
M i ¡* valor humano res 
. J k ^ ^ a n t a b l e ^e<»-
V q u e la emprti. 
^ " ^ f a acom€*0aa 
%:rcLa ^üangista; 
*Í̂ T ^/errarse a sus 
ST^1, materialismo 
) x t * ™ z ™ , s í g a l a 
^ ^ ^ c i a j k i ^ o el 
eu estrecha 
â e sabe per̂  
Madrid, 8 — E n la Emba- i Asuntos Exteriores, Sr. Se^? 
jada alemana se ha cele- rrano Suñer, dió las grac iaá 
brado el acto de entregar per la distinción concedida^ 
las condecoraciones concedí 
das por el gobierno del Reich 
a las personalidades espa-
a las personalidades espa-* 
ñolas. Recordó que aquella^ 
misión que en Septiembre! 
ño las que formaron la mi- de 1940 estuvo en Átemaniai 
sien que, presidida por. el i fué el primer contacto serios 
España Nacional-sin-»1 
Justicia. — Decreto por el 
se organiza el patronato 
de Protección a la Mujer. De-
^̂ Peto sobre la c r e a c i ó n de 
prisiones especiales para re-
generación y reforma de me-
nores extraviados. Decreto 
por el que se aprueba el pro j 
yecto y presupuosto de obras I 
de amplkción y complementa I 
rio precisos para í'a termina-; 
cad'n de Ifc nueva nrisión pro 
'Ricial de Almería? Decreto 
de nombramientos de la Ga-
rbera Judiciisil. Ordenes con-
cediendo %'libertad condicie ! 
aal a 2.476 reclusos. 
* Hacienda.—Lev sobre car-
R E C I B E A LOS MINISTROS 
D E L S A L J A D O E Y G U A T E -
" MALA 
Ú drid, P - -Es ta m a ñ a -
na han sido recibidos por 
S. E . el Jefe del Estado, en 
audiencia especial, los mi-
nistras de E l Salvador y 
Guatemala en Madrid, se-
ñores Alvarez Vidaurre y 
Na jera Cabrera, con mo-
tivo de haber sido dicnos 
Sr. Serrano Suñer, estuvo 
en Alc nania en Septiembre 
do 1940. E n el mismo acto 
fueron también condecora-
dos el ministro de Justicia, 
don Esteban Bilbao, y algu-
nos altos funcionarios del 
ministerio de Aspntos E x -
teriores, í g i 
E l Embajador de Alema-
nia, Von Sthorer, hizo en-
trega de las condecoracio-
nes a las personalidades de 
la citada misión, Sres. Car-
celler, Primo de Rivera, Hal -
cón y las demás que acom-
pañaron al Sr. Serrano Su-
ñer en aquel viaje. Hizo cous 
tar el Embajador que no 
todos estaban presentes por 
no hallarse en Madrid y de-
dicó un recuerdo especial a 
los Consejeros Nacionales, 
S í e s . Ridruejo y Mora F i -
gueroa, que formaron parte 
de la expedición y hoy son países los primeros en re-
conocer al Gobierno na- ¡combatientes en la División 
cional de España faaee c ia Azul contra el bolchevismo, 
co a ñ o s . - C i f r a . westruetor. M Ministro de 
de la 
dicaiista con la Alemania, 
nacional-socialista. E n aquel 
viaje, añadió, tuve ocasión 
de conocer el genio ilumina-* 
do de vuestro Führer y deí 
tratar a vuestro Ministro dê  
Asuntos Exteriores. 
E l Sr. Serrano Suñer decEál 
ca un emocionado recuerdo ^ 
Manuel Mora Figueroa, "und 
de los mejores capitanes de m 
Falange" y a Dionisio Eádrae-Í 
jo, "el mejor poeta de Españaij 
y, uno de los entendimientoiil 
políticos más fuertes y de ma; 
yor capacidad revolucionariaij 
del Nacional - sindicalismo'V 
Ellos son hoy, agregó, comban 
tientes en Rusia y han de vol* 
ver de allá vencedores para 
ocupar de nuevo su puesto tta] 
la empresa política. 
Terminado el acto el Enám-r 
jador obsequió a todos 
"sentes.—íQlfraL. 
JTAÜIJNA 5S F K O A 
S U M I N I S T R O 
A L A C A P I T A L 
Circular número 251. 
A partir del día 10 de los corrientes se podrá retirar 
íle los establecimientos que cada uno tenga asignado co-
mo proveedor y contra entrega de los cupones números 
138, 139, 140, 141 y 142, los siguientes artículos: 
A C E I T E , — A razón de UN OCTAVO D E L I T R O por r a -
ción, contra entrega del cupón número 138, y ai precio 
de 4 pesetas litro. (Iiriporta la ración 0,50 pesetas). 
JABON.—A razón de 125 gramos por ración, contra 
entrega del cupón número 139 y al precio de 2,80 pesetas 
kilo más el'impuesto de Uso y Consumos. (Importa la r a -
ción 0,35 pesetas, más el impuesto de Usos y Consumos). 
BACALAO.—A razón de 100 gramos por ración, con-
tra entrega del cupón número 140, al precio de 5.85̂  pe-
setas kilo, más el 0,25 pesetas en concepto de mermas. 
(Importa la ración 0,61 pesetas). 
ALUBIAS.—A razón de 200 gramos por ración, contra 
entrega del cupón número 141, y al precio de 2,25 pesetas 
kilógramo. (Importa la ración 0,55 pesetas). 
PATATAS.—A razón de un kilo, contra cupón núme-
ro 142 y al precio de 0,63 pesetas kilo. 
IMPORTA LA RACION INDIVIDUAL D E TODOS LOS 
ARTICULOS A SUMINISTRAR DOS P E S E T A S CON S E -
T E X T A CENTÍMOS, MAS E L IMPUESTO DE USOS ' Y 
CONSUMOS D E L JABON,* 
Los Sres. Detallistas antes de hacerse cargo de este 
miministro rendirán cuenta del anterior, según se les 
tiene ordenado. 
Para fao5!itar el próximo'pacíonpmlent^ se ruega a to-
dos que retire» de los establedmlontos adonde tienen aslg 
redas s u s oartlllas ei cupo extraordinario de patatas, con-
ced'rto el 'h 5 «do! corriente. 
8o advierte que aquellos que no lo h^yan hecho así el 
próximo día 1«, perderán su derecho a! menoidnilífo cupo. 
Por Dios, EJspafta y su Revolución Nacional-Sindi-
calista. 
León, 8 de noviembre de 1941. 
E L GOBERNADOR C I V I L , J E F E PROVINCIAL D E L 
S E R V I C I O . . • 
N o t a s d e s o c i e d a d 
Comis 
ci 
aMfi General de Ah^ 
IrMntosy T r a n s p o r t e s 
Delegación Provincial de León 
fían contraído matrimonial 
enlace en el Santuario de Núes 
Ira Señora del Pilar (Zarago-
za), D. René Abad Palacios ex 
Oficial Provisional, y la seño-
rita Martina Pomar. Fueron 
apadrinados por D. Benito Ca-
fo, veterinario de Medina de 
Rioseeo y doña Erama Abad, 
hermana vdel novio. Firmaron 
el acta como testigos, D. Ma-
nolo Anibarro por parte del 
Üovid, y D. Pascual Pomar por 
parte de la novia. L a feliz pa-
reja, a quien deseamos muchas 
prcaperidades en su nuevo es-
tado, salió a recorrer varias 
fcaleales de España. 
— E n la iglesia parroquial 
4e Sao Marcelo, unieron su5 
destinos ante Dios con el sa, 
grado lazo del matrimonio, el 
^oven D. Domingo Valdeón. 
luheionario del Estado, y la 
simpática y bella señorita Epi 
fania ^Anárés, de Retuerto 
(León). 
Apadrinaron a los contra-
yentes V>. Onofre Ajidrés, pa-
dre de la novia, y la señorita 
^Px'nigna Valdeón, hermana 
del novio. 
a Después de la ceremonia, 
los invitados fueron obsequia-
dos en el muy conocido Res-
taurant Fofnos, y los novios, 
a quien deseamos toda cla^e 
de felicidad, salieron en viaje 
de luna de miel que deséame-, 
sea eterna, para varias capita 
les de España. 
N E C R O L O G I C A S 
Con numeroso acompaña-
miento, prueba de las muchas 
>8impatías con que cuenta la fa 
milia doliente, se celebró el en 
tierro del que fué industrial 
de esta plaza. D. Ambrosio Hi 
dalgo Hidalgo. 
A su viuda, doña María Gil 
Zamora, que en tan poco tiem 
po ha visto morir yi'tantos fa-
miliarse, padres y demás pa-
rientes del finado, nuestro pé-
same sentido. 
TURNO D E F A R M A C I A S 
Abiertas el día 9: 
' Sr. Vega Fíórez, Avda. del 
P. Isla. 
Sr. Mazo, Plaza del Conde. 
Tnrno de 1 a 3 a partir de 
día 10 a fin de semana: 
Sr. Borredá, Santa Cruz. 
Sr. Alonso Cil, Avda. del Pa 
dre Isla. 
Turno de noche durante te 
da la semana : 
Sr- Mazo, Plaza del Conde 
por un coste módico, utilizando sus ratos libres, se hará rápidamente tenedor de libro» 
y (pnseguwá un empleo bien retribuido. Centenares de alumnos satisfechos prueban 
la exectenoa de nuestro método único Pidp hoy mismo folleto, condiciones y delaiiei 
que se le remitirán gratis 
ACADEMIA CCC • Centenario, 6 • SAN SEBASTIAN 
DE I N T E R E S PARA LOS 
SüÑOilES ALCALDES 
Circular núnl. 248. 
Se pone en conocimiento 
de todos lo^ Sres. Alcaides 
de los' Ayuntamientos de la 
provincia, que antes del día 
20 del actual- remitirán a 
esta Delegación, relación úe 
productores, raciones de ca-
da uno de eliós y cantidad 
reservadas de legumbres y 
patatas de cosecha propia 
por los mismos, con arreglo 
al modelo que a continua-
ción se inserta, advirit ién-
doles que mientras no en-
víen dicha relación no serán 
suministrados. 
MODELO 
Ayuntamien. de .. . 
Productor ... Número 
de raciones Cantidad 
reservada, lesumbires k i -
los , Patatas kilos 
Harina kilos Pueblo ... 
D E ÍNTERES PA"A LOS 
D E T A L L I S T A S DE T E J I D O S 
Circular núm. 252 
Se pone en conocimiento 
de ÜOUOS los detaliiícao oe te 
jidos de la Provincia, que 
tengan en su poder tejidos 
de alta fantasía y que sa ha-
llen sin marcar la obligación 
que tienen de marcar por 
sí mismos dichos U,.iuos en 
un plazo máximo de tres 
días, car, ando sobre factu-
ra origen el 30 por 100; sig-
nificándoles que se les ha^e 
responsables de la exacti-
tud del precio marcado. 
Pos Dios, España y su Re-
volución Naciona^-iSindica-
lista. 
León 8 de Noviembre de 
1941.-EL GOBERNADOR C I -
V I L , J E F E PROVINCIAL 
D E L S E R V I C I O . 
JUNTA HÁRI NO- PANADERA 
D E I N T E R E S PARA LOS 
AYUNTAMIENTOS.— A los 
efectos de liquidación e in-
greso en la "Caja de Com-
p e n s a c i ó n de las diferencias 
¡del precio del pan"," remiti-
¡rán todos los Ayuntamien-
i tos del 1 al 5 de cada mes 
a esta Junta Harino-Panade 
ra relación de panaderos de 
sus Ayuntamientos con el 
número dé piezas que cada 
uno de ellos haya fabricado 
diariamente en el mes ante-
rior en sus diferentes clases 
de "pesos, o sea de 100, 150, 
200, 400, 500 y 800 gramos 
: respectivamente. 
! Los Ayuntamientos respec 
1 tivos harán entrega de los 
importes que resulten en la 
cuenta de Compensación de 
precios de pan en el Banco 
de España, remitiendo jun-
tamente con la liquidación el 
recibo correspondiente de 
dicha entrega a esta JUN-
TA HARINO-PAN ADERA. 
Por Dios. España y su Re-
volución Nacional-Sindica-
lista. 
León. 7 de Noviembre de 
m i . - F L GOBERNADOR C I -
V I L - P R E S I D E N T E . 
J . A L V A R E Z R E P R E S A 
JSx-Profesór Ayudante de Patología Médica de la Facul -
tad de Medicina de Valladolid. 
M E D I C I N A I N T E R N A 
rtamón y Cajal . 3̂ 1; 2.° Consulta: De 12 & 2 y 3 a 5 
GAFE CENTRAL 
A las 7,30; Concierto de moda 
Programa para hoy 
L a Italiana en Argel, Rcssim 
Alma de Dios, Serrano. 
Miriuetto. Bocheimi. 
) Sansón y Da lila, Saint-Saeus. 
í Tarantela, Monge, 
ACLARACION DE LA<* ni 
RA GUIADOS FIJOS Y ¿VK\ 
TÜALÜS. LIMOSNAS Y DO 
NACIONES 
Circular número 240: 
£1 artículo 12 del Decreto 
dfl 15 de agosto del corriente 
i año, establee la réserv* para 
el productor de doscientos ¿i 
" os por persona, y año pura 
K>s prodactores que nesidan 
en ei término municipal üun 
do radiquen sus fincaé y obin 
rys agrícolas, incluyendo íc-
miliares que vi\an con gl ti-
tular, servidumbre y obreros 
bjos de MI explotación. 
I Suf ieH la duda lanío a au 
| toridades como í, pruduclorei 
de la' inclusión d*? los fami-
liares para los obraros a'gri-
colas y fijos de la explotación, 
tal vez por tener en cuenia 
ia condición' impuesto a W 
primeras de recibir e\ púgo en 
especie, que no aconteco con 
los segundos. 
Asimismo son varias las pe 
liciones formuladas para au-
torizar reservas a obreros even 
tuales, fundados en que el ci 
cío agr ícoa exige laoores pe 
riódicas que no se efectúan 
con personal fijo y al que es 
preciso alirheníar. 
Reitop do es el criterio ñ*} 
esta Delegación Provincial ue 
fav^r-ecer al vorrladero pro-
'ia. t'jr qu>e pesidtí en el ?ugar 
de la explotación • restringien 
do pur el cohlrario al máximo 
el de aquél que- por vivir fu-e-
ra de su fine: le proporciona 
un medio de cblent-rón de ren 
ta; por ello, para aclarar du-
das y dejar definit-ivaraenle 
sentadas âs nórmiris sobre la 
materia. 
DISPONGO: ' ' ' 
Primero. — El < brero agrí-
eo'a que resida con su fami-
lia en el lugar donde radican 
1 ,s. fincas y renba él pago en 
especie, pinlrá reservarse ha-5 
fa los doscientos kilos de tn 
'go por él y-sus familiares y 
veinlicuatrn kilos de legum-, 
br-es, (entre todas). 
Segundo. — E l produrfor 
viva 0/ no en e1 término mnn , 
eipai. reservará para los ohr^ 
ros fijos y servidumbre qu<j 
viva en explotación las can, 
tidades expi^sadas en el ar-
tículo anterior, siendo esta re 
serva incompatible corí el pa 
go en especie, és decir, que 
en caso de que recibieran el 
pago en especie, uo puede ^ 
productor bocer reserva, ya 
¡ue entonces la reserva ha de 
efectuarla el propio obrero o 
servidumbre. 
Tercero. — E l obrero fijo 
que viva en el lugar de la ex 
plotación con su familia tie-
ne Jos mismos derechos que 
el agrícola, «a que se refiere el 
número primero, y si no -reci 
biese el pago en especie debe 
el productor reservar para 
Cuarto. — La reserva habrá 
de efectuarse contra cert¡r¡-
cación de te Alcaldía, expre-
siva de los extremos sigui-eu 
tes * 
a) Condición del obrero 
agrícola o fijo. ... 
b) Que vive en el lugar ^ 
la explotación. 
c) Número de familiares 
que con él conviven. 
Quinto. - El productor , 
R A P I D O I N T E R N A C I O N A L 
en brev J ̂ ¿ r á a León 
ran^o er ! 
T E A T . *• J e íJ*y¿ 
o-aUidad ÍB 
eveuluaies>eUXW¡a f 
' familia.^, ka 
para ello V j d o 
dio de- ia 
I a continui^M 
• 
ha V: 
el año agrícola al«iiB 
Sexto. — be IJÚ&S ,V 
servas se (i:r4 cueóS 











m i y en 1 
• 
•; -rulpa a i j ; - f"ir 
al de TRÍ». P̂ b:o ( 
•̂ Vn de f u ^ U carre 
•d') enloncetíjW t v e n t r e g ; 
nismo' c 
en e! if 
do del fvrtírulo 12 del ^ ^ " í 
lo antes citado, qiwdj • . 
do en el sentido en p ^ " ' ^ 
gumbres secas que p« ¿f F 









se las . nér5¡.na,|f .• f
ción es el de 21 klno f110 v,-'c': 
sona y año y""̂  „ íarciano 
que vivan fuera útil WÍn,ái 
invertir las reservas, V-*' 
los indicfidos, no pud ;il!amañ 
pretexto (fe ellos dijpi ^ - ' i 
nv fábr icas de 'sopa! 1 
etc., que solo encutn i. , 
' Tampoco rudr,i i 3 
entidades o particalal C1lfna 
es con auto/izrc-ón ? \ [ ^ 
del comisario d" 
1 ' - J-.o.» ccrie: 
I3 
u v * 
iusí ' ificándose la 
'donac ión , e 
duJ-or, y que d 
no merma m . ^ m Á i n ^ 
'mina 
r . ; - . 
no in*-'i ""a • 
serva aulorr/ada. 
Podrá .efceluar^ 
en especi-1 « P®L 
qui.sieidn de e. 
y "'el Comisario óe 
a su. prudente arbi'i 
r á ú Ja guía de í 
cuando por W iesí?a.' 
nativo, y fe perdona 
(•Ua Ja guía no Bbi f f 
duda del fin ca;^ 
ô recibido. 
Para oíorgrr la f 
conjunto de las: ''3r 
obtenidas de tímot¡ 
preciso acreditar Pf' 
(-ación de Jas Ató" I 
se bíiva efectuado I 
Jas cantidad^ recof 
•1 
US 
talo 9?e , jas 
lante, oU'J 
lérmi 





ANTE A N N A C I O N A L D E O B R A S P U B L I C A S ¡ s a r i 
Ü 1 
e n e i a i d e A b a ^ 
t e c i m i e n t o s y 
* r a n s p o i t e s 
y '̂V 6 hectáreas y a 
incz municipales 
A»rz tora rebab e .3.9 
li ^Se: Pantano 
r ti« LJ la margan iz-








'or nue partiendo 
E3 A, Villanueva de 
a%poyadc en l a 
se riegan actual-
mente de un modo ¡ev-eníual. 
La anchura máxima es de 
{trios 15 kilómeíros a ^ altu-
ra d<? Fon techa y Santa María 
del P á r a m o . 
En resumen, la zona rega- i 
ble abaros 4G.586 hectáreas , i 
de las cuales 35.18,1 recibirán ^ 
. por primera vez los beneficios \ 
r ' rn ^ apoyadc en l a del riego. El total^e términos'! 
• 'I:-"' 5?!va %rcamino ele municipales afectados por vs ; 
ivjira ^ {¿ yesuellina de ta obra es de 107. 
p > - | . 3 . Ooiil-inuaándosc. 
]• yfl Villadang'08 Por U T E L I D A D D E L A OfTRA 
r*: r e , cue une a ambos _ 
i . i rdcrt ¡a '-"¡era pa La utilidad de lí obra pro-
^ Ai\\ fin £ i >n 
Superficie total de los nuevos regadíos i . . i . 25.241' Ha. 
TERRENOS DE LOS GRUPOS AGROLOGICOS 
A y B de más-fer t i l idad . . . . . . . i . . . 2.107 " 
TERRENOS DE LOS GRUPOS AGROLOGICOS C y E ^ 
De. menor fertilidad 29.134 " 
PRODUCTOS BRUTOS, GÁSTOS Y BENEFICIOS QUE PUE-
DEN ASIGNARSE A LOS TERRENOS A Y B EN SECANO Y 
REGADÍO EN UN A50 
Productos brutos 
Ptas por Ha. 
Gastos p0r hectárea 
P í a s 










I X. ¿tvilíadangos, cru mente viendo que en . toda la 
del casco yectada se demuestra sda-
1.200 
, ^ m n de Asl-o.rga a 
P, c. del N orte y 
'el camino llama 
abandona para 
arro-
S" va^lapuci'ca,, en tran 
en el lérmmo de Fojedv. 
ld# aquí 
fccito de Vil! 





lomeando la ladera 
„,..ido la alineación de 
KMWM d€ Mozóndiga, 
L a y Fon techa, desde cu 
ponto se continúa por e l 
po vacinal de San Pedro 
Bsrcianns, cuyo casco de 
ítión tííja i su ̂  derecha 
Sdoló mismo cdn ios de 
| . J.1- Páramo y Villar 
;'; . ;hasta la carretera 
r . ' -.mañán £ Hospital, c u 
^.'Jlr^a ?igue, hasta encon-
r ^ ^gunda que cont or-< 
;,(• plroduciéndose hnsfa 
PŜ QÍ! Páramo. Desdi- es 
^M^h la traza bordea ex-
a]jI»i zonas de viñedo, que 
pn fuera de la zona re-
B f S ' utraild0' fi-a-'mente, 
- I ;;, r;ininos de Santa Ma 
rcPiraJno, San Pedro de 
,La?urta Dalga, 
(jC'd i ^ Páramo, Sm 
Jt as Dueñas v Azua-
I^CÍ mo desde donde 
rJa,S!gue hasta desembo 
Producios brutos 
Ptas por Ha, 
Regadío 




zona regable existen regadíos 
establecidos hace cinco siglos 
y que en l«. actualidad, ade-
más de las tomas del río, de 
las cuales derivan lás ace-
quias o canales que dominan 
y riegan la zonc de antiguo 
regadío, existen estab-ecidas 
unas 8.000 norias, 27 bom-
bas, 70 pozos artesianos y 
137 cigüeñales. Además las 
tierras de r e ^ d í o alcanzan, 
c'u' ndo disponen de agua de 
pie, valores alt ísimos que os 
cjlan entre 1.0.000 y 25.0C0 pe 
set.a.s hectárea , y sólo con 
disponer de una noria con que 
regar malamente - se pr gan las 
tierras de peor calidad del pá 
ramo a 2.500 y 3.000 pesetas 
la hectárea , a' pesar de. que 
el coste de elevación de agua 
por hectárea y temporada de 
rrego no baja'de 442 pesetas 
según tos cálculos del Servi-
cio Agronómico. 
Se fija la aRura de máximo 
embace a W cok 1.140, sien-
do l a cuota media en cimicn 
tos 1/060 con esta presa de te, el arrendatario, -e-1 objero 
192.000 metros cúbicos de vo agrícola , el tra^nsportista, y 
lumen se prolucírá un embaí n iaqumam, el de abonos, e-
se de 308 millones de metros 
800 400 Diferencia 
PRODUCTOS BRUTOS,' GASTOS Y BENEFICIOS QUE PUE-
DEN ASIGNARSE A LOS GRUPOS G Y E EN SECANO Y 
REGADIO EN UN AÑO 
Gastos p'T hec tárea 
Ptas 







Comisaría de Recursos de 
7.a Zona 
Circular núm, 65. 
Publicada en el Bok tm 
OíiCiai ue* Estacio i*!ui^e-
io 304, Orden Circui&r «ie 
la Comisaría General ue 
Aiíastecimientcs y Traías-
portes por la que se coa-* 
cede uu ? lazo hasta el 
día 10 de los corn^u.^.f 
para presentación de tic-
clara cienes compiíemen ca-
rias de existencias de ce-
reales y legumbres, se en-
tenderá rectificada y re» 
íerida a los mismos pía-* 
zos y fecha, mi Circuíaf 
numere 60 por la que se 
autorizaba a prestar de-
claraciones de existencias 
por sobrante de siemlíra 
y reservas ind Jdas has* 
ta el 5 de Noviembre. 
Falencia 1 de Noviembrt 
de 1941. 
E L COMISARIO D E EE« 
CURSOS. 
Solicite plaza para el 
E A P I D O I N T E E N A C i O N A C 
pronto llegará este fantástico 
cbnvpy a todo lujo. 
AUMENTO TOTAL EN LA ZONA POR EL VALOR DE LOS' 
PRODUCTOS BRUTOS OBTENIDOS EN REGADIO SOBRE 
EL SECANO ACTUAL DE UN AÑO 
Grupos A y B . . . . 6.107 X 1.200 = 7.228.400 Ptas. 
GruiíD.s G y E , . . . . 29:124 X 1.200 34.960.800 " , 
Beneficio anual en favor del riego 42.389.200 
Este neneficio bruto anual 
representa el interés de la, r i 
queza anual ere»:da por el rie 
go, puesto que es la integral 
o suma de los beneficios anua 
lizaeión de las obras que ve 
nimos refiriéndonos expresado 
en renta anual. 
El capital correspondiente 
calcu'ado del in terés del c in-
'es que obtiene el terratenien'co por ciento repreí>enU:.rá la 
riqueza- total conseguidáj por 
el riego ascenderá a, 
V E R M U T 
i o n Q u i é n 
1 R e g a l a 5 . C 0 0 ptas. 
^ -a presa de Cern jera 
.«rffi.na v desagua en el 
'|¿«.en Pl término de Re-
aharcfado por esta 
fcjft*1 rr>arsen izquierda 
^ b'étiáreas, en las 
las compiendén 
cúbicos, y un embalse útil de 
300 millones de metros cúbi-
cos, para regar 46.000 heciá-
neos inundando con el embal-
se proyectado 1.040. 
CALCULO DE RIQUEZA 
Se puede dar .una idea de 
la riqueza creada con e] s i -
guiente cálculo 
«iició t e n d ó n ! lUSención! 
« L a R e v o l t o s a » 
^^Sr? f i e r r a y carestía del calzado. Miles Y 
Pares de zapatos a precios de 10-15-20-30-40-50 y 
60 pesetas. 
Todcs... Todcs... a 
A 
R E V O L T O S A " 
^tos de caüdad y fantasía 
K , ! ^ ^ Esquina Conde Rebolledo).—LEON. 
^ s * f t r a E s p a ñ a 
^̂ ^ment̂ 1115?̂  de gasolina, tramitación de do-
de art ículos de comer, beber, 
arder, vestir y calzar, el obre 
ro industrial, el médico, la b1-
tica. el veterinario, el fisco, y 
en gener. I la inmensa mayoría 
de los ciudadanos. Los gastos 
de cultivo que habr íamos de 
restar para obtener el bene-
ficio del terrateniente o del 
arrendatario, son riquezra que 
va a otras manos,* y son r i -
queza creada por el riego. 
Cuanto mayores son a q u é -
llos gastos qué 'en el regadío 
alcanzan cifras importantes 
mayor será la población por. 
ellos sos ten i d v y automática 
mente c rea rá la riqueza gene 
ral del país . 
Debe, pues, considerarse ei 
beneficio bruto, anual obfenidf 
por el riego como índice dê  
progreso económico alcanza-
do por el pais medir¡nte la 
construcción y posterior u t i 
pesetas 42.389.2q0: 0,05 
== 847.984.000 
A l que adivine el equipo cam* 
peón de Liga (Primera D m « 
sión). 
A l tomar su vermut "DON 
QUIEN" exija nn boleto. 
Las soluciones remítalas a l 
Depositario en León.—-Hijo de 
Miguel de Paz. San Isidro, 4 
num. e . -Te l é íono . m \ 
4« fi Q JÜ 
DOI^IINA E L MUNDO 
Sea Vd. de los primetos y su 
porvenir será un hecho. 
TeJ-e visión-Cine &on aro-Radio 
Cursos por correspondencia 
(incluso grandes prácticas de 
consítmeción de radiorrecepte 
res y otros). T E C N I C A 1942. 




• M A R T E S 11 NOVIEMBRE 3941 
A LAS 7,15 T A R D E 
F I E S T A D E A R T E Y GRAN GALA 
Extraordinario recital dedicado al selecto y encogido 
público de León a cargo del genial y eminente recitador 
G O N Z A L E Z M A R I N 
Véase programa especial, con las composiciones que 
integran el recital. 
L O C A L I D A D E S E N CONTADURIA 
G A N A D E R O S 
PRODUCTOS ITASA, S. A. de Barcelona, pone a vues-
tra disposición sus Alimentos Completos Regenerados pa-
ra toda clase d j ganados; fosíatados, diastosados, vita-
minazados en Harina y Comprimidos. Recordad que vues-
tro Veterinario i.o recomienda sino que exige el empleo 
de estos Productes como pienso insustituible. 
Exclusiva de venta para León y provincia: Gestióiu 
Díical. Avda. República Argentina, 10; Apartado, 138.--
Teléfono, 1401.—LEON. 
C I N E M A R I 
PALACIO D E L CINEMA 
DOMINGO, 9 < 0 
MAURICIO C H E V A L I E R y J A C K BUCHANAN, los 
chansoniers m á s célebres del mundo, por primera vez Jun-
tos en un film y este es . 
G R A N D E S N O T I C I A S 
L a película de las ocurrencias y el buraorismo. Direc-
tor R E N E CLAJR, 
Cania Hablada en Esna&o]» 
n e n a 
Z o n a f o r t i f i c a d a s o v i é t i c a 
en el istmo de Kerch ocupada 
por los alemanes 
Ccnünóa la persecución de les rejos en Crimea 
G. N. S. 
hitados de diversas localida-
des, entre ellas la capitai, cau-
saron" pcqsaeñas pérdidas de 
muertos y heridos entre la po-
blaeión" crvil. Los daños tam-
bi én son insignificantes. L a 
aviación británica experimentó 
por el contrario, pérdidas. 
Veintisiete bombarderos que 
participaron en el ataque fue-
ron derribados por la D C A 
alemana."—(Efe.) 
C O M U N I C A D O 
I N G L E S 
Londres, 8.— Comunicado 
de los Ministerios del A ú e y 
Seguridad Interior: 
"Durante la noche última, 
los aviones enemigos lanzaron 
algunas bombas sobre diversos 
puntos del noroeste y sureste 
de Inglaterra. Se señalan da-
ños; principalmente en vivien-
das, y ha habido algunas víc-
timas, entre ellas varios muer-
tos. 
Otras bombas facron arro-
jadas sobre lugares aislados, 
entre los que figura uno del 
este de Escocia, causando dar-
ños ligeros y ninguna vícti-
ma. 
Poco antes de la caída de la 
tarde, nuestros ca-zas derriba-
ron un aparato de bombardeo 
enemigo, que cayó en el mar, 
frente a Ja costa inglesa."— 
(Efe.) 
C O M U N I C A D O 
I T A L I A N O 
Roma», 8.—Comunicado nú 
mero 5 2 4 del Cuartel Gene-
ral de las fuerzas armadas ira-
lianas: 
"Nuestra aviación ha bom-
bardeado varias veces las ba-
ses navales y aérea-, de Malta, 
alcanzando los objetivos pro-
puestos con numerosa bom-
bas. 
Médico BepedaJista de Enfermedades de ôs Niños 
San láfcrcelo- d e l 2 a l y d e 3 a 5 . Teléf. I084.-Leoa 
P I S T O K E S " B O F G O " 
Bara D I E S E L , GASOLINA, GASOGENOS. 
Agente exdusivo: G A R A CÍE EBAN 
IntíepenaeD exa, 10. - L L o A 
D R . C A R L O S D I E Z 
(Del Hospital General, del Hospital de San Juaa Dios. 
Facultad de Medicina y Cruz Roja de Madrid). 
E S P E C I A L I S T A EN ENFERMEDADES D E l RIÑON, G E -
NITO-URINARIAS, CON SU C1RIG1A Y P I E L 
Avenida del Padre Isla, 8; 1.° izquierda. Teléfono. 1394 
C O M U N I C A D O • 
A L E M A N 
Gran Cuartel General del 
Führer, 8.— El Alto Mando 
de las fuerzas armadas alema-
nas comunica: 
"En el curso de los comba-
tes de persecución en Crimea, 
las tropas alemanas y ruma-
nas han aniquilado una divi-
sión de caballería soviética en 
la parte sur del Yaila Dag. A 
la entrada de ictmo de Kelch 
ha sido ocupado un sector íor 
tificado según los procedinííen 
tos más recientes, en una pro-
fundidad de 10 kilómetros. 
L a aviación alemana ha ani 
quüado, m aguas del mar de 
Jaita, un mercante de 8.000 
toneladas. Un submarino ru-
mano ha hundido, en el Mar 
Negro, Varios mercantes so-
viéticos con un desplazamien-
to total de 12.000 toneladas. 
; E n el Atlánticó. los subma 
rinos han hundido cuatro mer 
•cantes con un desplazamiento 
<gk>bal de 28.000 toneladas. 
L a aviación alemana atacó, 
durapte el día-, con eficacia, 
las instalaciones portuarias y 
depósitos de Blyth. en la cos-
ta nocoeste de Inga térra. 
Durante la noche pasada, 
jj»portantcs formaciones aeren s 
bombardearon en el este v sur-
este de Inglaterra, diferentes 
instalaciones portuaria», espe-
cialmente én el Sudcrland. Im 
pactos colocados de Heno so-
bre astilleros y empresas de 
abastecimientos han provoca-
do grandes explosiones e in-
cendios. Al este de Aberdeen. 
• a destructor británico ha si-
do hundido por las bombas. 
El enemigo efectuó anoche 
incursiones sobre varios luga-
tts de Alémania. Las bombas 
arrojadas sobre los barrios ha-
Smdiealo Naoronal de Trans 
portes.—Para proceder a ia 
formación del liobeno profe-
sional de vehículos, a los etfec 
tos de distribución de 10.S cu-
pos provincmles de cubiertas, 
piensos, etc., se advierte a 
todas las Empresas dedica-
das al transporte en vehícu-
los con motor mecánico o 
tracción snimal, que a par-
tir del día 12 del consiente 
pueden recoger en las Dele-
gaciones Comarcales Sindica-
les de sus domicilios, los im 
presos correspondientes que 
uña vez cubiertos habrán de 
cursar por conducto de las 
referidas comaroaJes, para 
ser tenidas en cuenta en los 
repartos de cupos efectua-
dos. 
Por Dios, España y su Re-
voluc i ó n N ación ais i n d i caM s t a. 
León, 8 de noviembre de 
1941.—El Delegado Provincifii 
de Sindicatos. 
DONATIVO A AUXILIO 
SOCIAL 
E l Tribunal de Oposiciones 
•M-vv-t-X-;-*. • • ••.•X-MHMJ-J. 
C O N T R A E L . 
PAPO O PAPERA 
CAPSULAS 
V I T A N 
Los aviones británicos han 
efectuado incursiones sobre d 
sur de Italia y Skilia meridio-
nal. Algunas casas fueron al-
canzadas. En Gcla se señalan 
tres muertos y dos heridos en-
tre la población cfvil. En otras 
localidades no ha habido ni 
víctima ni daños. Dos de los 
aviones asaltantes han sido 
derribados, uno por la defen-
sa terrestre de Catania y otro 
por la D C A de Crotón a. 
Eln el curso de un ataque de 
la>rga duración ha sido lanza-
do un centenar de bombas de 
pequeño calibre y mediano so-
sobre Brindisi. Los barrios ha-
bitados han sido duramente 
alcanzados. Se han retirado 
de entre los escombros de las 
casas destruidas 4 0 muertos \ 
So heridos. 
E n los frentes terrestres de 
Africa del Norte y de Africa 
oriental, sin novedades de im-
portancia. 
Los bombarderos alemanes 
atacaron las poriciones fortifi-
cadas del campamento de T o -
bruk. Nuestros cazas derriba 
ron un bombardero inglés en 




E l Excmo. Sr. Gobernador 
Civil y Jefe Provincial del Mo 
vimiento ha recibido en el dia 
de la fecha las siguientes visi-
tas: 
Comisión de Damas Cate-
quistas ; Presidente de la Cá-
mara de la Propiedad Urbana, 
D. Fernando G. Regueral; 
limo. Sr. Fiscal de Tasas de 
Sevilla, D. Ricardo Panero; 
Capitán de Aviación, D. Rai-
mundo Reyes; Jefe Local de 
F . E . T, y Presidente de la Jun 
ta Vecinal de Gradefes; Sr. Al 
calde del Eximo. Ayuntamieu 
i to de León, D.' Justo Vega ; 
i Gestora de Zot^ del Páramo; 
I AValde y Comisión del Ayun-
tamiento de San Millán de lo^ 
Caballeros : Comisión d e 1 
Ayuntamiento de Villama-
ñán: Timo. Sr. "Vicario Gonerai 
del Obispado, D. José Mnría 
Goy; Camarada Miguel Mar-
tínez Luprgo. Alcalde de A.s-
torga; Santos Ovejero del 
Agua, -T Provincial de Ga-
nadería . Administrador Prin-
cipal de Congos; D. Eugenio 
Modroño, de León, y D. Gabi-
no Prieto. 
León 8 de novtoirtrre de 1941. 
las ocupado 
desde su Ŝ 11̂  to5 
W es a J e ^ ^ 
durante % ^ 
EDUGAGIÓN 
Aviso. — cu 
oft pone mi-ento del núhii. ei1 ^ •' 
teo del ^ ¡ \ ¡ * 1 
que habk <ie ( Z K I 
cará el día 16. ' Se W*. 
*ido debida e ^ ^ ^ 1 
nuestra volunta a 4 - n 
FRENTE deJUVENTiM 
E l p a r t i d o d e 
h o y , 
¡Ganará la Cultural? ¿Per-
derá la Cultural f L a pregunta 
está al orden del día. No nos 
ha gustado nunca pronosticar 
nuestros resultados, y menos 
el que señale el partido de 
hoy. Nuestros hermanos de Zd 
mora han logrado levantar a 
su equipo con arma idéntic-a 
que la Cultural: Juventud, 
entusiasmo y fe en el triunio, 
con la más pura deportividad. 
E l encuentro de esta,,tardi; 
ha de ser grandioso por todos 
los conceptos. 
L a interesante intriga del 
resultado encerrará una gran 
eraoc;ón. Hoy, ¡todos al cam-
po de L a Corredera ! 
Solicite plaza para el 
RAPIDO I N T E R N A C I O N A L 
pronto" Regará este fantástico 
convoy a todo lujo. 
Cine sonoro. - l ^ t ^ J i ' 
cuai'tei, se pasará a ¿¿ toeat» 
en punto MLos úHin^Js. 
de Pompeya". para lo,* Comei 
bINDICATO LOCAL a ^ 
HOSTELERIA.—fíe pone > ^ 
onocimiento de todos P A 
industriales que inte: Í la 
este Sindicato, que coiT — 5 
ta fecha se abre una 
cripción pro aguinaldo ^ ^ l 
los combatientes de nua • ^ 
gloriosa División Azul, ilDlincl( 
cual esperamos que tô 41' 
ios industriales contribií r::v-;; 
en la medida que sus fu 
zas económicas se lo \ * . r 
mitán. : 
Los donativos se recite ¡Pf 
en las oficinas de este ibl0ri' 
dicato hasta el „ 
miércoles día 12 que a w f 
rá la suscripción. 
Por Dios, España y su 
vojución Nacional-Sindi ^ 
l i s r a . 
E L DELEGADO PRO 
CIAL DZ ESTE SINDICA e^ 
8 coni 
nteMsmísimo 
P A R A L A S F A M I L I A S DE 5 
0 MAS H U O S 
Le Ley de 1.° de agosto de 
1941, les concede grandes be-
neficios. Obtenga el título de 
beneficiario por medio de la 
Agencia de Negocios SOTO — 
Sta. Nonia. León. 
Bote de ho> de Jata. ̂ fiCoCeí 
Paquete de medio küoJPl 
Estuche cartón, 30 etm 
Frasco lujo, 2 ptas. 
DR. FRANCISCO 
LOS 
Parto* y enfer^ f o , ^ 
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L A F A L A N G E 
e los cantaradas muertos en 
hemos de jiirar darnos por 
empresa de ahora-dQo el Jefe 
a la obra de la Fatanf e 
tc0cia 
„ a ^ e a üobemador 
rrovin-
cámaras 
,-,,iez y Favas, De-
Servicios 7 otras 
- a las ^ ü e s ¡ ceieor 
as a * ífri Cinema Azul, la 
I r , Éü_ imanar' tie ' la 
,eaia ae la tarae ue 
' [ c a 
geaian i' 
salón̂  estaba to-
- ~ 3̂r7ñ el acto dando lee 
Falange, el X)4i -i......... ce ia íaiai ige, 
1 po&í^^o ^ ' ^ ^ i cíe Pro 
aflda, /igui-ando entre 
ifltMM Ja iisía de donativos 
te cor P05 e]1 ia Sección Fe 
una para la División 
maído li y publicamos en 
Izuj, j ümció que seguidamen-
3ue | 
i y su 
ú-SivM 
a ae ^ 
toiaiia el camaraüa Je-
;¿tvriblPro?incial de Propagan-
sus' fj (̂)i¡e ai íinai de ia Lia~ 
. i0 ^ da ¡as camaradas de ia 
eción Femenina postula-
m^ i para el Aguinaldo de la 
e5te i iáóü Azul. . -
rafee: ^ D E S SEMANALES 
D£ U FALANGE 
con-
ĈION FEMENINA 
PROT — . 
m a f í e n t e incoado . 
âmarada Manuela Vi 
"a sido sobreseído, por 
ningún cargo cier. 
Pcontra de dicha cama-
. ntra ia mortali-
' K f 1 - se continúa re-
T ? e S n a irradiada 
s o c o S n l AÜXILI0 S 0 C I A L 
ilo-2^otroUlkiio de alubias ' " 
!tio& y ^ w alubias blan- ' 
p̂ ona. garbanzos, 
^ A t ! ^ O P A G A N -
Ü ^ ' ^ v e l 6 1 mes de oc-
l ^ e l S ^ n 742 ejem 
icon le Ley del 6 de Diciem- S, 
bre' de 1940 habiendo termi- • • 
nado este en los Centros Do- L a J e í a t n m Provtodal ¿fe 
centes. este Sindicato, ha elevado 
Como de costumbre se. na varias ponencias para eJ, 
celebrado la emisión de R a - v Consejo Nacional ¿ e i 
dio. S E U ^ en las que hacen l e -
E l domingo últ imo se inau i erencía a interesantes as-
guró el Cine Sonoro de este oectos de la vida estudiantil 
i-'rente de " Juventudes mon- ;como formación polít ica y 
tado en nuestro Cuartel, a l científica, 
que solamente pueden acu- Continúa la entrega de il~ 
üir nuestros afiliados. bros de texto para los estu-
Han dado comienzo las 'diantes necesitados. Se bfc 
charlas por los Cadetes a, toobtenido matrícula gratuita 
da la Organización y estos para una camarada h u é r í a -
nüsmos suben al refugio ins na de guerra y se h a paga-
talado en el Monte de San do también la matricula de 
isidro en donde dan charlas , estudios, a un estudiante h í -
a los 61 muchachos allí acam jo de un obrero Mutilado de 
pados. L a casa Almacenes Guerra. 
Rejo ha hecho un donativo se han resuelto varias con 
d'í 100 pares de zapatos pa- sultas sobre oposiciones de 
ra los muchachos del refu- .Pelíela y se han entregad© 
gio y espero que otras casas 'a los interesados las con tes-
importantes hagan tíonati- i taciones que edita el Centro 
vos de interés para este fin. de Orientación y Trámite de 
I tos refugiados siguen una la Jefatura Nacional del 
vida normal recibiendo toda s. E . U. 
clase de consideraciones y Con motivo del próximo 
educación siendo visitados encuentro de fútbol entre ei 
con frecuencia por el cama- ¡equipo de este Sindicato y el 
rada Jefe Provincial del Mo Conquista Leonés, se h a n 
del realizado durante la semana 
intensos entrenamientos.. 
Continúan .los preparativos 
de los equipos de esquí para 
ia próxima temporada. 
E l pasado sábado se cele-
una bró en la emisora de Radio 
¡León "Ondas Azules" la emi 
sión sémanal del S E O r a -
diándose el tercer número 
d i nuestra revista "Forja". 
rfeenedentés a familiares voluntarios, para el co-
fceo de haberes, L 
B E L E G A C I O H PROVINCIAL 
D ¿ SINDICATOS 
vimiento y 
Partido. 
E l Departamento de Ense-
ñanza ha constituido la Sec 
ción de Música y Arte ha-
biendo comenzado sus tra-
bajos con el ensayo de 
obra clásica. 
E l día 16 dará comienzo 
'ei Campeonato Infantil de 
14 a 18 años en el que se va 
a disputar entre todos los 
Centros y Escuelas ia "Copa I OFICINA D E ENLACE CON 
del Frente de Juventudes' 
i L a Sección de Esquiadores ¡LA DIVISION AZUL 
na empezado las lecciones j — — ——— 
teóricas y prácticas con el 
objeto de preparar camara-
das que se desplazarán a Ale 
mania a ios Campeonatos. 
Jpí:' y ̂ manario "Me 
\ • ¿ S í , un total 





NA^ ^ JUVENTUDES 
Consultas de familiares de 
voluntarios en Alemania, p i -
diendo noticias de ellos de 
la capital y provincia, 5. 
Consultas evacuadas y re-
sueltas para el cobro de h a -
beres de familiares de la 
E n la postulación celebra- capital y provincia, 7. 
aa ei pasado día 26 de Oc- Traslado cié fichas de vo-
tubre en esta capital se re- luntaríos pedidos a otras 
candaron 2.993,65 pesetas, provincias para familiares 
Es necesario que cada falan residentes en ésta, 2. 
gista sea un vigilante fiel Gestiones resueltas para 
; exigiendo, como ya se h a di ¡a recogida del t ítulo de vo-
. cho anteriormente, que to- luntario, para familiares re-
dos ios leoneses se coloquen sidentes en ésta, 1-
el emblema y exigiendo igual • Consultas recibidas y re-
mente a las postulantes la 'sueltas de otras Jefaturas 
ipiesentación de la hiacha, i provinciales, 3. 
¡obligándolas además a que Contestaciones a camara-





utnrn<! -T u v;uar-
^ 0 y c — j —
h j ^ de 
dentro de la misma, 
X X z 
Se ha comenzado 3a reor-
ganización de l a "Ficha 
Azul" en el pueblo de Valde-
ras y en breve se acomete-
irá dicha labor en toda 
provincia. 
X X X 
También se gestiona 
la Delegación Provincial 
construcción de un 
¡InfantiL 
den ir voluntarlos a la Di-
visión Azul, 1. 
Entrega de documentos 
M A N T E Q U E R A L E O N E S A 
la ; Elaboración de nmntequilla fi 
na Primera mares española 
Suero de Quiñones 5. León 
De acuerdo con las nor-
mas dadas por el Servicio 
Central de Inspección, se i ia 
constituido en esta provin-
cia, ei Servicio Provincial de 
Inspección, haciéndose car-
go del mismo, el oficial de 
esta Delegación, camarada 
Andrés de Paz Alvarez, que 
ha empezado ya sus traba-
jos para llevar a cabo la 
mis ión que se le ha enco-
mendado. 
Se ha hecho la propuesta 
£le Secretario Provincial de 
Sindicatos, a favor del ca-
marada Angel Serrano Ve-
cilla, quien interinamente, 
ya se ha hecho cargo de la 
referida Secretaría, 
Dentro del Sindicato Pro-
vincial Minero, se ha consti-
tuido la Sección Distribución 
de Carbones, integrada por 
todos los almacenistas de 
este ramo. 
Igualmente y dependiente 
del Sindicato Provincial de 
la Piel, se ha constituido la 
l e c c i ó n Provincial del co-
mercio del calzíado, Integra-
da por todos los comercian-
tes de esta actividad comer-
cial. 
E l pasado domingo, ha te-
nido lugar el primer encuen 
tro de Campeonato Provin-
cial de Fútbol, organizado 
por Educación, y Descanso, 
entre los equipos de Santa 
Lucía y esta capital. Con 
este fin, 50 productores de 
Santa Lucía, se trasladaron 
a esta capital. 
Educación y Descanso, en 
los locales de la Obra, ha ce 
letrado una velada iiterario-
; musical que fué retransmiti-
da por la Emisora de Radio 
|León "Ondas Azules", 
Asimismo ha dado princi-
pio el ciclo de conferencias 
organizado por Educación y 
.Descanso. L a primera con-
iferencia que ha tenido lu-
gar el pasado domingo, en 
el Cinema Azul, ha estado 
ja cargo del culto sacerdote 
i don Antonio G. de Lama. E l 
; próximo domingo^ tendrá lu 
gar la segunda a cargo del 
camarada, Angel de la Vega 
Moro. J-'e de la Junta Pro-
vincia! de Primera Ense-
ñanza. 
S, E . ffL 
Continúa süs trafcafos de 
organización y propaganda 
a princioios del mes próxi-
mo, se publicará la revista 
semanal S. E . M, 
Signen funcionando nor-
malmente las ciases para 
ex-combatientes* organiza-
Ciases de lugi«s. Informes: 
Fidel Blanco Castilla, Galle 
C. D„ núm. 1, 3* 
S O C I E D A D C O M E E O I A L DE 
E J E R E O . — C . A. ~ MADBJD 
Carpíatfna jceíálica, venta, 
ñas, puertas. Ti-rinas. etc.. «te 
Presupuestos gratis. Dekgadi 
comereial de reatos. D.. MA-
Kffwblics Arerentina. 10 2* 
A eoo^kmneéóaí ei JeU Pro* 
vioeial ée Bropagaaida, cama-* 
rada Adolfo Duqae, p^nuncií? 
una hmv® ©haría stó&üs «1 nío^ 
naento inlernsacáonal, 
Empesó dici«&iwk) <t$m ÍMfttf, 
la afetmdad m l m m m o n á í | ^ 
í&be. eonoen-trada en U itéiéjQ 
m^itar de teg ©o^¿niita<5 aienia 
ñas Cfoe áin-ensaaan difrecta* 
naente é Moscó y bateen cadá 
vea Más ©ríti-ca íá sitüacióqi 
de ía oapitaf SK>v¿éíiioa. Rusiái 
| cida, h ü méjor de m ejércitoí 
ha s iáo aniqailactoí ia mayoM 
y mejoí par fe #É »u Bffátefial 
ée guerra fué destruida' ^ 
capburawlá por las tropas &éi 
R-ewíh; has zonas -de praííac«5 
tes han quedado en los lérrí-^ 
torios coaqui-tados, ló ^u^ 
coloca al ejfMeito rojo ia} 
impo.sibiHclad de i^oaef 
pérdidas. 
Aiudió luego a % «clHis^ fH 
glesa de continuar fe guerra? 
hasta el fin. que está fundá4 
mentada en que Inglaterra sab| 
que la Iwha no'podm tene^ 
un remate incompleto, sin qu 
su único desenlace .gité 
torno de la des t mecí ón 
predominio bri tánico en 
mundo, razón de la exislen-j 
oia del Imperio inglés. Inpa4 
térra cuenta con la sola »'Sp^ 
nsaiza de una' directa colabo-̂  
raeión activa de ios Estado' 
Unidos; pero ésk*s, qwe ñ 
tienen otra preociipación qu 
la meramente económica, n 
condicionan su entrada en l 
hiotua a' âs mayores o raen o 
res necesidades inglesas, si 
no a la oportunidad más co 
•veniente a sus intereses eco 
nómicos en juego, A Estado^ 
Unidos—afirma—no le inlere-a 
sa la salvación de 'Ingia-terraJ 
ni siquiera la supervivenciatíl 
del régimen demoeráMoo; eaí 
¡a suerte del régimen capita^ 
lista la que le preocupa, 
I>a viclona iendrá un ^e?í4 
tido político profundo queí 
marcará las directrices de 14 
vida del mundo' para siglos^ 
De ella saldrá un orden nue 
vo, revolucionar:o y justicie 
ro, o la conservación de vi 
jos privilegios, España n 
puede sentir la más elemen 
tal vacilación ante esta d^bt̂  
perspectiva, par que iko lien4 
viejos privilegies que censer^í 
var. Su futuro ha de estar dé 
terminado por la eonquisíM 
del puesto que en el imindq 
le corresponde por su histo* 
ría. Y esto sólo ha de lograr^ 
lo dentro de un orden de jus^ 
ticia. Por eso la División Az 
lleva la presencia de Españ 
a Va. lucha. 
ExaMa la gloriosa actuaciórf 
de nuestros voluntarios com-s 
bataonios y dice que »u 
roico comn-orlamienlo estái 
mostrando al mundo la efiocJ 
cía (le nuestra potencia mili4 
i i&r ; el generoso esp íd ia tí?^ 
I sacrificio que hace hosear í 
1 ganar itíoérbe a nuestrof 
mejores camaradas: y el irio 
do cómo la Falange, alen ta 
dora y forjadora de la Divi« 
fáún AXMK cumple dignamei^ 
NOVENAS DE ANIMAS'EN 
LOS JKSUITAS 
Día quinbo—El Purgnlorio: 
l>e5pucs probar la «xislen 
pía PürpMorio, pasó el 
P. Marcelino Gü, S. J . , en su 
bración de anochecer, a re-
contar las p-enas, seg'ún .fra-
ecs tVe AOS Santos Padres y 
Doí-lores de la Iglesia, invi-
kndo a tos íielos a escuchar 
los ayos lastimeros de las 
Eindiias Animas que allí su-
fren y «•e purifican. 
Un acuerdo en esU; mes 
de, noviembre, al menos, una 
piegaria por nuestros difun-
tos. \ 
E l \*:*ir* GU, riespués de 
exhortar vivamente a «pie To 
guenlos a Dios por las almas 
Que sacrifican entre tor-
mén lo¿í y anhelos, comenzó a 
, comonUi4 ayer él sulVurn-e 
cántico h, 'Virgt'n, el "Ma??' 
nifical^ ^nt« su numeroso au 
tí-iloriio. 
Éi Purgatorio... m Virgen... 
¡Sobre el altar mayor de ta 
Sglesiw tí-e Salvador de Páfot 
'como una luz infinita de .es-
p-eranzas en la cxcelca poeu-
ú i : q p cántico de ' acción dp 
grac^il levado a Dics en h\ 
-casa ^ sacerdote Zacarías, 
le yelrgüe amorosa la imagen 
%e Nuestra Soílora del c^r-
Esa Virgen de quien la ee-
|D*a popular dice que se adora 
jporque saca las almas del 
Purgatorio. 
Acudamos a El la en este 
Mes de las Animas, en favor 
Ide los que sufren tormentos 
que por justos y puriücadores 
i no habremos de pasar t am-
bién nosotros si vivimos des 
©uídaclog de nuestra perfec-
ción espiriiusJ?... 
Día sexto.---La Eucaristía y 
la muerte fui el* tema des-
arrollado anoche, por el Pa-
dre GU, en el novenario de 
Anima». 
Nos hizo asistir el op tdor 
al Viático recibido según eí 
Ritual Toledano, nue no da el 
Cuerpo del Señor al moribun 
do ha si a que no ha escucha-
tío de sus ^bios la pakbra: 
CREO. 
Adán, comiendo la manza-
!»a, murió... el que come el 
Cuerpo de Cristo vivirá e-ter-
namenle. Es la Eucaristía se 
milla de inmortalid. d . 
"Medicina de inmortalidad" 
ta llamaba San Agustín, con-
traveneno divino. ¡Paracn irr 
2as enfermedades del alma. 
Eucaristía! ^ . 
Se alejan los hombres y 
¡mueren. "El que come mi car 
üe vivirá eternamente", dijo 
pesucristo. 
He cquí el gran remedio pa 
r* llegar tranquilos a la muer 
te. Y he aquí el gfan sacri-
ílc.io que se ofrece a Dios en 
pae-o y expiación de lo? pe-
íaaos que todaSí; pagan las 
litmas ¿enditas del Purg-a lo-
rio-
La iglesia, basta los topes 
Iludan las noches. 
Congregación de kti Buena 
f4uerle.~Esta cofradía, esla-
ilecida en la iglesia de Sa1-
vador de Palal. del Rey, ede-
Ŝ rferá le. solemne impo-sición 
iSe medallas a los nuevos con 
fregantes, hoy on misas 
¿\p las siete, ocho y nueve y 
|ior la noche. 
lemne. con sexmón que pre- ción semanal del día en que 
dicará el M. I S.r. Lectora!:de fué instituido, 
la Catedral. | De aquí el auge de la con-
Después de fe misa se ex- gregación'que acaba de celo-
pondrá el SántísiftiO, que es- brar, *n los G.tpuchinos, un 
tará todo el día de mnnincisfo. triduo conmemorativo de su 
a la adoración de los fieles. ¡ fundación. 
L a Junta Superior de Edu 
cación de Navarra, ha acor-
dado en su últ ima ses;ón 
apoyar con todo calor y en-
tusiasmo por conducto 'de la 
Excma. Dipiitación, la peti-
ción elevada por la Junta 
cación poni„ 
4 ° Por h 
Üitas-'A cada g i ^ -
mejores f o & u ^ ¿ : ^ 






! Ju-cve Encnr.'sl icos.— 
memoria de • los doce apósto-
les unidos en la Ultima Cena 
¡En Una ciudad de tan glorio- Pascu J y que se acercan a 
comulgar con un orden típi-
co de la congregación. 
Efta. dirig'da p'or el active 
apuchino P. Javier de. Va-
lladolid, ha celebrado el tri-
y bri-
rio insostenible para casi su 
totalidad, y -solicita del E r -
celentíslmo Sr. Gobeniadcr 
que provea de un raciona-
miento especial al Magiste-
rio para hacer posiM-1 su si-
so abolengo eucarístlco cual 
León, donde se ctóipSérva el 
sacular, gloriosísimo v raro 
privilegio de conservar1*el San «•apuc  ,  \t-nacl^n por la carestía y ca-
tísimo Cuerpo de Cristo ,per-
petuamente de m« -nifiesto, no dúo con todo fervor, 
podía píenos de arraigar una Ihnle/t 
rencia de alimentos acomo-
dados a sus medios. 
congregación como esta de ^ De desear es que el año qt$ 
los Jueves Eucarfsticos qu-u viene lo ce'ebre todavía con 
tienda a la devoción y gloria mayor realce y con m^cho 
de1- Sacramento del Altar, hon más crecido número , de oon-
rándo'e con la conmemora- gregantés. 
C r N C r R E O D E EDUCA-
CION POPULAR 
E l Vicesecretario de Edu-
"8 ( 
ran antes ! 
mañana del di^12 3 
palista y dé las ja 0T5j 
X 2 x 
! L a Cámara Ofb',, J 
• la ae la ProvinciV ^ L 
conocimiento ee t ? 
Maestros que hanlsfiroJ?., 
los Cursillos de E S ^ eSJ 
Agrícolas organizad 1̂ ^ 
Entidad, que Se 
dado la, publieacSí^ 
letín divulgador que 2 E ^ n 
mitido a todos amií L Í S 
envíen nota de su ¿ 3 
* .̂ »;..JM|.̂ «§M5..̂ .¡..J,A^̂ ..>;..¡..-..J.,J..«<.J,.*,.J<̂ , |.̂ »j„j»̂ Mĵ .̂ ,,t„j,.»<4wj,̂ ,̂ ,̂ ,̂ »ii,̂ j,̂  .̂̂ ,̂ ^»»< .̂̂ »^<,J^ .̂̂ .̂ .JMJMJ..J^{m5„^ ,̂ 
% t 




" Fiesta de Bim Martín.—En 
la ÍJKÍC«Í£ parroquial de este 
«ombre se celebrará el día 11 
i írnaies) la fiesta del titular 
de *a parroquia, el caritativo 
p3ñ:i M»:irtín, obispo. 
A la« ocbo, plisa de comu-
teión. 
B E L I M P I A N abrigos y caza 
doras de cuero, trabajos garau 
tizados. Encargos en Almacén 
de Gurtidos, 8an Marcelo, nu-
mero 13, 
CAMION R.E.O. venao toda 
prueba. Razón "Garage Alber-
to". León. 
D E S E A S E dos señoritas o ca-
balleros, derecho cociila. San-
tiesteban y Osscrio, 12, 3.°, de-
recha. 
S E V E N D E Balilla y Oppel 
Rep. Argentina, núm. 10 ó te 
léfono 1455. 
S E COMPRA máquina de es 
cribir. Informes: Agencia 
MERQ. ' 
B E V S N D S , para semental 
novillo de 18 meses: de legít! 
ma raza holandesa. Informes-
''Granja Rueda". San Andró" 
del Rabanedo. 
M A C E O mohíno, siete cuarta» 
y media altura, cadera izquler 
da hundida, marca en dere-
cha, extraviófi-e. Se gratificará 
quien lo entregue o de razón: 
Fernando Alvarez, • Médico. 
Trobajo del Camino. 
V E N D O caballo bien engan-
chado Sfrreí cuatro asientos y 
tílburi de dos COTÍ arreos. Gra 
cía no Pastor en Gordoneilio. 
S S V E N D E camioneta> Che-
vrolet, con cuatro cubiertas, 
cámaras y discos, 32Xt). 
30X5. Informes: Jesús Gar-
cis. Pola de Gordón. 
IdAQUINA de eme, se vende. 
Serranos, núm. 27. 
B E V E N D E toda clase de apa-
ratos peluquería, semi-nuevos 
Informe;? • Juan Madrazo, 8. 
CO^^ESÜELO centeno, gen, 
ciana, miel, cera, sacos, pían 
tas • medieinales. Comprador : 
Valeriano Campesino. (Casa 
Valentín Gutiérrez).-León. 
T U S I S I M O Citroen semi-nue-
vo, se vende. Garage Manza-
no. Santa Nonia. 
DTJITAMO corriente alterna 8 
H.P. y Turbina Hidráulica 12 
H.P. se venden. Informes: Ni-
ca sio Nazabal. Torre del Bier-
zo. 
C O C H E caballos estado scrai -
nuevo véndese. Informes esta 
Administración. 
PASTOS: Se arriendan los do 
)a Dehesa de Valdellan. térm: 
no de Vülamizar ( L c ó n \ nara 
pranado lanar. Par* traítar en 
dicha íinoa».. 
C E R T I F I C A D O S penales, Do. 
cumentos. Oposiciones, Pasi-
vos, Gestiones todos los Mini¿ 
terios. Gestora Mendoza. Pla-
za San Migruej, 9. Madrid. 
M A E S U t A NACIONAL daría 
clases particulares de primera 
y secunda enseñanza. Infor-
vies en esta Administración, 
V E N D E S E taller earpintería 
completo. Informes: Apartado 
28. Ponferrada. • 
V A C A pareja de otra, peque-
ña senciilti, pinta blanca y ne-
gra, corf los cuernos cerradas 
pequeños levantados de adp-
lante con una cicatriz en la 
cadera izquierda, dando igch'\ 
extravióse. Ruédase den ra-
zón: Isidoro Suárez Eobí'd. 
Santibáñez de Ordás. 
S E V E N D E camión Chevrolet 
palier flotante, bien calzado. 
Informes: Garage Chevrolet. 
SÉ N E C E S I T A N oficiales y 
ayudantes mosaiquistas. Infor 
raes: Oficina Colocación Obre-
V E N D E S E abrigo cuero, fo 
rro piel. Informes: Publicidad 
MERO. 
F S C T J E E D E en ra viaje a Mn 
drid, Pensión Filo, Plaza Sán-
ta Ana, 17. 
S E T E A S P A B A un taller me-
eánico con bastante material y 
trabajos sin terminar autori-
zado por la Jefatura Indus-
trial para instalar fundición 
excelente local: también se 
- "de un solar de 3.350 ra5. 
tros próximamente a 200 me-
tros de la carretera del Hosttf-
tal. Informes: Ventas de. Na-
va. Fábrica de Asfalto. , 
B ^ L L F T E kilométrico extra-
vióse Estaeióa Norte. Se gr.-u 
tifienrá devolución: Avda. l ío 
ma. 30, 2.° Dcha. 
R E L O J pulsera perdióse pa-
sco Ordoño I I . Se gratificará 
su entrega en el Cuartel de la 
Guardia Civil. 
S E T R A S P A S A bar acredita-
do. Informarán: Despacho 
Abobado Sr. Moran (Plaza 
San. Isidoro). 
S E A E B I B T O A la finca "Ln 
Colorada" situada en la Carre-
tera de A.stnrias, con casa, 
huerta, viñedo, bodega y tie-
rra de secano con agua proma. 
P a n tratar: Arco de Auimas, 
IMPORTANTISIMA _ indus-
tria, necesita socio- capitalista, 
informes vjsta Administración. 
M E C A N O G R A F I A , taquigra-
fía, idiomas. Academia Franco 
Calle Valencia de Don Juan. 
ANUNCIOS de todas ciases; 
Confíelos a "Unión Mercan 
til". Legión V I I , 2. Teléfono 
1339. 
F A B R I C A D E B O M B A S 
"Centripeta". Comuramos sol-
dadura autógena de gran capa 
cidad. Tornos mecánicos, di-
versos tipos. Taladros mecáni-
cos. Motores eléctricos de 250 
a 260 voltios. Máouinas de és-
cib'r., Ofertas y-'presupuestos 
al Director-Propietario Abe-
lardo Martínez Corral. Virgen 
del Camino, calle Real, núme-
ro 65. León. 
V E N D O arado trisurco semi-
nuevo. Florencio Merino. Jar-
dín de R^n Frrtneisco. 
S E COMPRAN e & w vacías 
Informes: Acíncia MERQ. 
D E S E O relacionarme con 
maestro .laborero. Informes. 
Agencia MERO. 
VENT>0 F E U T E F T A con es-
tantería comercio. Razón: Ave 
mda Fomw. núm. 32. 
TRMP.ftBO frutería. Infor-
mes fn la misma. Rodríguez 
-̂1 Vfli1e. vvm. 21. 
S E P E L E A N huéspedes. R a . 
miro Pplbnpna, 14, 2.°. 
P'E ' V E N D E coche Citroen c!c 
10 H.P. 4 plazas, poco uso. Ca-
racterísticas, informes y pre-
cios : "Garage Zuazo". 
M A C H O nelo negro, rozadura 
parte adelante y atrás, 8 cuar-
tas, extravióse. Ruégase den 
razón: Nemesio Villadangos. 
Choza5! de Abajo. -
B O L S A S papel para confite-
rías, cafés,, ultramarinos, etcé-
tera. Plaza San, Marcelo, 11. 
Teléfono 1R0C?.—León. 
E N PONFlíRRADA. Se tras» 
pasa ferretería y fábrica dP 
chocolates, juntas o senarada-
mente. Para tratar: Hijo cte 
Aquilino García. 
SEÑORAS, señoritas. Perma-
nente RTzo Fort sistema fran-
cés, desde siete pesetas.^Peina-
dos, tintes de toda clase, por <d 
prran peluquero "parisién" Ber 
nflbert. Financia , arte, modor 
nidid. Peluquería Cándido Gu 
tiérrez. Avda. A. López 
de espectáculos para hcit 
mingo, 9 noviembre de 13 
CINE MARI 




Sesiones a las 4 y 7 
y 10.15 noche: 
Gran estreno en af 
•; bílAXDES NOTICIA' ^ ^ 
espectacular y d-v-.r... 
ma creación del célebre s. si pe 
V A L I E R . con BUCHAl W k , 
Un film de n * • 
l 'SATEO ALFAGEW Ifrüno 
A las tres y meáij 
GRAN ESPECIAL 
T I L , con el estreno d 
mera jornada de la g"̂  i$\ a 
serie de emocionaDp - l h pa 
aventuras, L A J ^ ^ ^ 
é 6 n de ANNABEUt 
la hablada eo csP»OT 
, Sesiones a las 4 y 1 
E l éxito i n ^ - p I í í 
e i n e m e i ^ - ^ ^ 
E S P N VIVO- ^ 
Antonio / i . ^ , ] ^ « 
Magistral. Com u 
""Sesiones^ 4 y ^ 
v 10.15 noche- ^ 
Programa ^ ^ .^ 
rra <**^ la & 
da cr^;^n 
Ücz. 6. 
Sesión^8 er- \ 
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í̂t llltî l(̂ l||||||ll̂ llWlil(Mmllll1rtttn •̂''''•" '̂'i•' , , ~ 
í 
r i í a « solo 1 ^ ^ - ^ ^ i IÍÍ suena 
[índole de teda riqueza, 
r 
r f i n üé ia guerra 
tí uarán adecuado 
cual si nace del ornen CÜL 
nitario y de Ut coyuntura i a 
vorable, ha de servir en la 
g rr  {coyuntura contraria para 
que aquel oraen se manten-
ga vivó y operante sin que la 
a,de los hombres, han de en- tivamente el pueblo está ani 
u ;C'aaaí.ar¿e tanabiéu." uiscip'U- ¡ meso y con sus elementales 
'^eciio. crisis 
rtnf también en 
tt ,!51<riblé que se-
- ' uiaria tra- ¡ rai y confusión política. 
^auoo y soiiüano,3 en ia eco-
nomia nacional te dos ios ue 
ues de la Patria. Porque el 
anarquismo de las riqae¿as 
s tan dañino y vitando co-
dese&peración y el hambre uno el anarquismo de las per 
lo desquicien en caos mo- [ sonas. ¿No se obliga con ias 
na a la que, 
^ • ^ f u a auiei' otro paid 
^ t t p & V ' v golpea a otros. 
0 ' í f ^ n está^11 cultívauo >jíro f hastecer con ile-
P*¡tímillc,nes fe bocas. f n*: .Un en el consu-
13 porque nues-
r ^ ' Iros son insulicien-
r I nue-n-rs i , . : : 
^¡Jm e^cViente área man-
-.\ í • v,:..-j e;¡ g:.;e r . ^ . - . ^ t 
P •• -̂ ^Tiinsan sus reces. 
i- ..]'• ^ " ^ 
vas subsiste ya 
n'V̂n? Ce .itlnente y va 
-: "'retender que el al-
Wí(C^ naciera expontánea-
T •••o en nuestras ti-ai ras: 
A .L -.ría textil, por tan-
QiC je re forzada a mermar 
VlIfjVijfeienío. Y por el cs-
Bo sucede-en las demás ra-
•s • n ••i U economía. 
deW ihjra bien, es ínncgab'e 
pe iHentras los adineraaos 
i careem de lo hecs^io y 
rta se permit sn dar satis 
•n a su lujo, vece tan 
ibérrir.ament2 otros mu-
•' ;"ci?-3. Y esto es in 
. ítable en todo burn ro-
teño. Porque si España. 
l lnI i'id? pobre cultivo, no pro 
;s para llevar la 
•rl;- - v® a todos los hoga-. 
51 Nría, con una jus-
¿Istribiición, evi.ar 
ias graves sanciones 
cuviauo para que no 
ta armonía oei orcen sociai 
Pues ¿por qué se ha de eí 
catimar el rigor para subor 
diñar ias. economías 
cuiaros a la general econo 
fís 
ley de compeLj: 3ión, sope-
ña de erigir el egeásmo en sis 
tema, pues en este caso es-
tarían justificadas todas las 
violencia'; contra un orden 
conservador que, consintien-
do la vida muelle y recala-
da de una minoría, abando-
na al resto de la comunidad 
a la penuria. El gozo parti-
cular de las riquezas sólo es máteiial. y este 
lícito hasta eí limite en que ble con masas 
la propiedad p::ivada no se 
opone a que el prójimo sa-
tisfaga también sus necesi-
dades. Les Epulones están 
por Cristo condenados al i n -
fierno. Y si Cristo los conde-
na a la última pena espiri-
tual, ¿por qué razón no va 
a poder condenarlos el Es-
tado a la última pena mate-
rial? Un crimen de íssa co-
munidad es en los momentos 
de grave crisis económica el 
acaparamiento, Y no me re-
íioro, al que, imitando la 
astucia, sagaz de la cigarra, 
hace su troje individual o 
familiar, sino a era especie 
de esueculadores de la mise-
necesidades cubiertas, la eco 
nomía prospera. Pero la ga-
nancia excesiva que de es-
pecular con las más peren-
torias exigencias del ham-
bre se logra de momento, se 
convierte a la larga en ru i -
na definitiva del capital, que 
así paga su traición a la co-
;runidad humana a la que 
siempre debió servir. 
La economía al igual que 
partí- jla política necesita radical 
-Tmn- transformación: ha de tro-
ai in-
Patria? l an to carso en instrumento de pe-
en político 'deigo nacional y de bienes--
iorai ce los tár comunitario. Frente a ia 
libre competencia, frente r l j 
libertinaje de la oferta y la 
mía de la 
más que el or 
como el orden ix 
pueblos necesitan el orden 
es impoti-
exasperadas 
por el hambre y por la in-
justicia de ver con sus ojos 
el banquete de los írívoios 
Epulones. Precisamente ias 
fuerzas de signo masónico 
trabajan incansablemente, se 
lanzan consignas de desáni-
mo' y traición a los produc-
tores, ¿e fomenta el estxá-
perlo, se abren contlnuamen 
te lugares de pasatiempo y 
de lujo. El caso .es conseguir 
un estado general de ' zozo-
bra, de pánico, de descon-
tento. Después vendrá la 
desesperación, que sólo por 
inconsciencia sé explica la 
conducta de muchas gentes 
que, apellidándose de orden 
uomo una beridición do 
Dios, ayer noche empezó a 
caer agua ele las nubes. Do 
esas nubes secas hace tanto 
ompo y que mantenían la tiej 
rra como arenal polvoriento 
de un. desierto africano. 
La lluvia, que tanta falts." 
hace, ha causado gran alegría 
a los canipesinos. Haga Dio?, 
que siga lloviendo. 
RAPIDO INTEEHACXONAt. 
m breve llegará a León, pa-. 
raiKlo en 
TEATRO- PBINDIPAL 
JOSS LUIS O. TRÜBBA 
Especialista «n ^arfaBta na-
ris v oidos 
MécHon.Interno ie la especia-
lidad en la Casa Salud 
Valdecilla 
Ordoño 11. 15. Telpfono 13^8 
demanda, fronte al sistema ^^^^•t>^'HH^,>«H^H,l''l,'y%i|;4 
t oista de la propiedad pa- -1 
ra uso y abuso exclusivos del ' 
propietario, los tiempos i m - [ 
peían la solidaridad econó-
ria que subrepticiamente y a recalcitran contra las dispo-
toneladas almacenan los pro 
ductos que, de circular le-
galmente en el coinercio, 
ahuyentarían de los hogares 
el hambre y las privaciones 
inhumanas.. 
El egoísmo es una super-
vivencia liberal a la que ' es 
precisó dar muerte, Hav que 
• -
ÍH». Y ello barta v so ¡articular de tal suerte la eco 
una fpbca dií'íc-l; que 
^ "vivirnos para co-
' *-o n.'ie debemos co-
íara vivir. Si en ' toco 
•diay-o. ron irás razón 
de.' 
en 
tura adversa,' •r-I-- p 
a someterse el hem 
nomía nacional, que a to-
dos los españoles haga. par-
ticipes del bienestar posi-
bles. Por sentido cristiano y 
espalíoJ- de >la vida. Que car 
prave de cor ciencia' es en 
el rico raber oue su r ró ' i -
gim fc' ^ contornos fsns bi^ i mo pobre se 'm^ere de ham-
'?ffhapjtrlUI'r-Lrna e^igenc'a \ 
siciones que ei régimen ; ha 
discemido para articular la 
economía en trance - á e 
guerra. 
Hemos llegado por cobar-
día de los conLumidoros, p&r 
Ciioismo de comerciantes y 
productores, por vil ceiisli-
neo de terceros sin concien-
cia, a erigir en sistema una 
inuignidad nacional; el e -̂
traperio. Con él ha movilizá-
do y desplegado cómoda-
mente sus fuerzas secretas 
ce la .masonería, empeñada 
en malograr, infamar y pre-
terir la sangre heroica que 
•durante tres años se derra-
mica. No puede ' el capital 
realizar a capricho su exis-
tencia: por fuerza tiene cue 
obedecer a uha voluntad que 
no es la del capitalista sino 
la del Ectaáo como órgano 
de mando que la sociedad ha 
creado para su servicio. Y asi 
se vera, a veces, el capital, 
en la exigencia de arriesgar 
se a empresas que si benefi-
ciosas o necesarias al bien 
común, en nada aprovechan 
acaso al propietario como ín 
dividuo, ¿Por qué han de ser 
de mejor naturaleza los bie-
nes materiales que los hom 
bres? ¿No moviliza a estos 
la Patria para la guerra? 
.¿Pues cómo no han de mo-
vilizar igualmente el capi-
tal? Y si el hombre arriesga 
per la Patria su vida, oue es 
io más, ¿por qué no ha de 
sacrificar sus riquezas, que 
son lo. menos? Y más que, 
del rie?go voluntario y uná-
nime tíe todos, saldrá la vic 
toria segura. Una ecorom-a 
de guerra no se hace viable 
sino con la movilización ge-
neral de las riquezas nacio-
nales al servicio del pueblo. 
Los prófugos o desertores a 
ste Famamiento cometen 
0 (K : , ES 
TODAS LAS 
PE^PÁEACÍI02ÍSS 
Magisterio, Hacienda, Rev?u 
lida, Policía, Correos, Telegra 
ios, teléfonos. Ferrocarriles, 
Diputaciones, Ayuntamientoi, 
Banco de España, Música, Ar* 
te, etc. 
ESFIOIALIDADES: MACIS 
T m i O , REVALIDA y MA« 
TEMATICAS 
PROFESORADO pertene* 
cíente a los cuerpos a que la 
oposición se refiera: Doetore», 
Licenciados, Maestros, Maes* 
tras, Sacerdotee, Profesor-4? 
Mercantiles, Ingenieros, .Jebu 
de la Administración, Ageaf. 
tes. etc. Máximas garantías. 
CLASES DIURNAS Y NOQ 
TüRNAü. Clases para obre-
ros: especiales para señoril a v* 
Bonificaciones a excombatien-
tes, mutilados y obreros ea 
paro forzoso. 





a. Y ecto por la ' en el orden de la sociedad 
m6+£0bre nuestro país a f in ^ j tl.alción que l0S , olie 




la Patria grande, el pan y 
la justicia para todos los es-
pañoles. El enemigo está en 
el campo ya: casi diría que 
se le ve mover sus huestes. 
Es tiempo aün de corregir 
tácticas y de 
se niegan a tomar Jas armas 
ñor Espafia. 
Plaza de Don Gutierrt, 1, 8 * 
(Casa Pagarés) 
LEON 
" G E N T E I P E X A 
11 
I ) 0 0 R L A Y E L M A S G E N Í A L C R E A D O R D E ÉS-
P 2 C T A C U L O S I N T E R N A C I O N A L E S 
^ A , la Zarzuela moderna en dos actos 
L A P I D O Í N T E R NA C Í O N A L 
" n c ^ n a r v í c i U M C A B O M B A P A R A R I E G O 
ntraofensivas. i 9 _ , . , , ^ . , v 
j Fábrica,s y Talleres: Troljajo del Camino (Leén). 
01 
^ 0 x n H ^ S ^ C S A PRESENTACION. UN ES-
m ^ m V í ^ S ' ORIGINAL, QUE HA RECORRIDO 
¡¡80 'Aí*h T O D O S LOS CONTINENTE^. 
> I . i i S E K ^ T ^ INTERNACIONALES, 80!! 
^ M o l A CI0NALES ATRACCIONES ! 
v ^ í c e v í i0D,IVA MUNDIAL TRUDY BORA 
Ĉw 6 A¿ de Noviembre a las 7,15 tarde y 
^ 13}ÍXCQ 10,30 noche. 
ÜS E IMPROA? OQABLEP DIAS DE 
ACTUACION 
toriosas co  
Cuando la relajación de la 
ética mercantil ha llegado a 4 
¡extremós de tahurería y l a - | 
! trocinio, el Estado ha de I 
reaccionar con tal ejempia-| 
ridad, que el terror corte ¡ 
cualquier conato de reniten- i 
cía. Preferible es que la jus- j 
ticia ejemplarice al pueblo 
en cien cabezas culpables. 
Sin estraperlistas viviría-
mos con decoro los 25 millo-
nes de españoles. En - tiem-
pos de sacrificio colectivo rtf 
sulta monstruosidad la es-
peculación comel hambre, y 
•todos a una, el rico con más 
razón que él pobre, han de 
solidarizarse en las privacio-
nes. De lo contrario la rui -
na será de todos los consv-
midores, y del capital en pri 
mer término, ¿o es que hay 
posibilidad de grandes ne-
gocios con un pueblo ham-
briento y haraposo? Piensen 
el banquero, el industrial y 
el comerciante que, sólo su-
bordinando sus intereses pri 
vados al bien de la comuni-
dad, cábeles el ogro pleno 
de sus intentos. Cuando eíec | 
m k m ^ é r ^ ^ r - f cm-vr tp'áltáF. t r m t w J r * » mt taré» m J m i l f J f H * — -|«r irruir ir ir inam» 
Di2 . Q U I N T I U A N O A L V A R E Z 
Ayudante del" servicio de Urología del Dr. Ciíuentes en el 
Hospital de la Princesa tíe Madrid. 
Especialista de Enfermedades del Rlñón, Vías Urinarias* 
ALCAZAR DE TOLEDO, NUM. 3.—BAJO. 
r j u n c i o s p a r a P i e n s a , 
P a i a L e ó n y t o d a 
R a d 
E s p a ñ a 
i o , C i n e s 
DR.* P. CABELLO DE LA T O R R E 
£x director de los sariatcrios antituberculccos de LebftBj» 5} 
Asturias, e murro seis eñes del de Grados. 
PULMON Y CORAZON 
Calle del Fuero, 2 (esqóra a Gi] y C rraaco; casa de Millán)[ 
. TELEFONO, 1066. -
, LECCIONES P A R T I C U L A R E S , . 
Fuero, 2; pra*. (Frente a la Chiiica del Pr. Matai. 
E 1 / • 
F E E U T B 
8,- i n di É m * t é t 
ha sido gi&vtmeate be-
el voluntario de la Divi-
Azul ca ma rada Salvador 
Heredia, hesmaoo polí-
tko del ministro-secretario del 
Eaitido. A consecuencia de la ra vedad de las heridas, ha ¡peedido un ojo. 
Ayer se cumplió el cuarto 
aniversario del asesinato de su 
padre y dos hermanos, en Pa-
âcuellcw del Jarama.—Cifra. 
F U N E R A L E S POR E L 
• PRIMER CAIDO 
MALAGUEÑO 
• Málaga, 8 — E l Delegado 
Nacional del Frente de Juven-
tudes ha presidido esta maña-
na los solemnes funerales por 
k l eterno descanso del primer 
caído de Málaga en la Divi-
sión Azul, catnaratía Tomas-
eetti. Más tarde estuvo el ca-
ma ra da Elola en la tumba de 
García Morató, en la- que dc-
poiitó una corona de flores.— 
(Cifra.') 
POR UN CAIDO 
VIZCAINO 
Bilbao, 8.—Por el alma de! 
primer caído vizcaíno de la 
División Azul, el camarada 
Emilio Gómez Aguayo, se ha» 
eekbrado esta mañana una 
misa en la iglesia de San Y i ~ 
p a r a 
g u i n a l d o 
a D i v i s i ó n A z u l 
R e l a c i ó n d e d o n a t i v o s l e c i b i d o s 
RECIBIDOS EN LA SBG-
GION FEMENINA 
(Continuación) 
Pedro Román, "Las Came-
lias", 50 pesetas; . Era.esto 
Allendea Gómoz, 20 botellas 
de ooñ ñ; Manuel Pellitero, 
15 pesetas; San Martín cl-el 
Camino, 20; Sección Femeni 
na úe Hospital de Orbigo, 254; 
Ramón Coderque, 25; Ririna 
cia Merino, 25; La Venatoria, 
25; Sección Femeninta de Sa-
hagún, dos - equipos; Abdón 
Montoya, 25 pesetas; Salva-
dor Millán, 50; Marcelino Ro 
bies Rodíguez, 10; Aceites 
Elosúa, S. A., 500: Cirilo Ga-
mazo Fernández, 25; Director 
y personal del diario PROA, 
600,65, Enrique Barthe, 25; 
Goncepetón L6pez d-e Prado, 
1; Piadires Agustinos, 50. 
EN EL GOBIERNO CIVIL 
C o n á r a n e n t u s i r ^ 
[ t o d a E s p a f i a a" 41, 
a e n á r o . a r l a su N 
p a r a e l a ^ n i n n u 
D I V I S Í 
Señora de Perales, 100 pe-
setas; Socios de la Cámara 
de la P. Urbana, 15.000; 
Sra. Vda. de Regu-eral, 100; 
Angel Pérez L : i ra te, 50; don 
Mariano RiOja y familia, 50; 
'don Miguel Tomé Román, 25; 
don Santos Ovejero, 25; se-
ñores Valle y Diez, 2.000; Mi-
guel Martínez Luengo, de As 
torga, 50; limó. Sr. Obispo 
de León, 500; limo. Sr. Vica-
rio, don José María Goy, 50; 
don Alfredo Montalvo, 20; don 
.Msiríelo Martínez Alaiz, 25; 
tíoji Martin iano Fernández, 
100; don Justo Vega, 100. 
Madrid, 8.—En toda Espa 
ña se incrementa actualmente 
la suscripción pro aguinaldo 
para la División Azul. En 
casi todas las capitales, orga-
nizadas por la Sección Feme-
nina o por las Jefaturas Pro-
vinciales, se llevan listas de 
las cantidades y donativos re-
cibidos, que de un día a otro 
alcanzan sumas elevadas,— 
Cifra. 
0 1 
Madrid, 8—El ministro de| 
Asuntos Exteriores y presi- \ 
dente de la Junta Política, ha 
recibido de don Honorio Ries 
go ia cantid-*d de 500 pesé-




e m a n a ! d e l a F a l a 
La Legación 
I (Vieaie de la. página quinta) 
le el deber de 'España en la 
Lora (kl lüunüo. 
El Jefe Provincial de Pro-
paganda terminó su interven 
|eióii con frases de exaHa.cion 
y ñomeiMije al profunde aig-
I náfleado del sacrificio de núes 
i tros Caídos en el frente ruso. 
efe Rumania\PALÁBRABDEL0AMA-
c e l e b r a l a f i e s t a ¡ EADA JEFE PR0VIN-
d e l R e y M i g u e l 
— o — 
Madtád, 8.—-üo-n motivo de 
tieiel>jrar«© la fle&ta del Rey Mi 
g'uei de Riwhanía, el Ministro 
«be Rumania en Madrid, Sr. Di -
•mitrescu, invitó esba noche a 
tona comida en la Legación al 
fir. Ministro de Asuntos Ex-
Sseriores y a la Sra. de Serra-
Séñer. Asistieron también 
a % misma el Embejador d« 
Alemania en Madrid y señora 
•de Von Stiiorer, las duquesas 
d¡e Almazán y Te luán, io s du-
ques d© Sueca, marqueses de 
Quintarusif, condes de Yebes, 
Elda y Villada, señora de Ur-
,quijo, Jefe del Protocolo del 
Iftinister-io de Asuntes Exte-
riores y baronesa de las To-
rres, Jefe del Gabinete Dipio-
mátaeo, Sr. Ximénez de San-
doval y Secretaro de la Lega 
eaóa Sr. Gussi.—Gifna. 
El abas! 
lo de carbón 
Debido a las gestiones He 
vadas a efecto por el Sindi-
cato Provincial Minero, por 
orden del Exorno. Sr. feofeer 
nador Civil, hoy han Ile¿4a-
do las primeras expedicio-
nes de antracita que son dis 
tribuidas al detall por los 
almacenistas de carbón de 
la plaza. 
En la próxima semana, 
debidamente organizado el 
servicio de abastecimiento 
por el Sindicato Provincial 
Minero, quedará normaliza 
CIAL 
Seguidamente hizo uso de 
la palabra ei Jefe Provincial 
que dijo: 
"Csmaradas: Hace apenas 
media hora he estado en casa 
de un caldo de la División 
Azul. He ido a oonversar ĉ n 
los familiares de aquel joven 
ardoroso y emtusia^a que ha-
ce apenas cinco meses marchó 1 
a combatir al comunismo en 
las inmensas llanuras estepa-
rias de Rusia y que ya está 
muerto por España, 
Es norma falangista que la 
muerte es un aoto de servicio, 
no debiendo pues entristecer-
nos, pero hemos de pregonar 
aquí bien alto que la muerte 
de este camarada nos obliga 
aún más en nuestro empeño. 
Este y los demás camaradas 
caídos no han muerto para evi 
tar que la normalidad de los 
egoístas sea perturbada por el 
fantasma bolchevique; éste y 
los demás camaradas caádd| 
no han muerto para justificar 
con su sangre las injusticias 
del capitalismo. Han mu:rto 
para destruir en el bolchevis-
mo, el enemigo de Dios y del 
liombre, de España y de Euro-
pa; pero, a la par, para cimen 
tar con su sangre generosa-
mente donada, las bases de un 
orden nuevo que ha de dar a 
todos la alegría y la belleza 
de una vida nueva. 
La casa de este camarada 
humilde carece por completo 
de las más elementales exigen 
cias. Sus familiares, modestos 
como él, no han percibido to-
dnvía la iustioia cue t z Cn'; 
les nuestra Revolución. El B© 
tenía nada que defender y si 
mucho que perder, pues que al 
perder su vida dejaba en el 
desamparo obsoluto a sus fa-
miliares, que quedaban a la in 
temperie, Pero él tuvo fe en la 
Falange, tuvo fe en nosotros, 
camaradas; sabía que su pre-
sencia en su casa había de ser 
sustituida por la nuestra y sen 
tía a la par la llamada de ta 
Patria, la angustia de los des 
amparados españoles que an-
helan rabiosamente la Justicia 
que ha de darles la Falange y 
que les negaría, como a esos 
pobres campesinos rusos, el 
monstruo bolchevique hasta 
hace poco amenazante. 
Ante la sangre de nuestros 
camaradas muertos cada día 
en esta empresa de ahora, nos-
otros hemo? de condenar des-
de aquí a los desalmados que 
pretendían enriquecerse esteri 
lizando su sacrificio y nues-
tros esfuerzos. Ante la sangre 
de los camaradas muertos abo 
ra, hemos de jurar, por la pro 
pia salvación de nuestra alma, 
damos por completo a la obra 
dé la Falange, aumentar nues-
tro trabajo cada día hasta lo 
imposible y más allá de lo im-
posible, en pro de nuestra 
obra entera y justiciera» 
Por último, camaiadas, el 
Secretario Provincial de Pro-
paganda os ha hablado del' 
Aguinaldo de la División Azul. 
Yo quiero referiros esta anéc-
dota auténtica que prueba las 
virtudes de nuestros humildes 
colaboradores: la madre de Vi 
cente García, de este camara-
da muerto de que os hablaba 
hace u»os instantes, me dijo 
al final de mi visita: "¿Dónde 
se recogen los donativos para 
la Ciyisióu Azul? Yo quiero 
llevar cinco pesetas, porque 
ya que no va a disfrutarlos mi 
hijo, deben disfrutarlo los de-
más". 
Meditad sobre el ejemplo 
que os da esta humilde traba-
jadora y pensad que se trata 
de llevar nuestro cariño a los 
camaradas del frente Este du-
rante estas próximas fiestas 
navideñas, que 
«nfKclü„ado va 
eos volnntatioí 10 
Componen la e,„j . ,
m«osos equipos S ^ S t ^ 
dos jeneys, tKS . ;;# 
cetmes, un ra.i™' 
guantes.-CifS8*"! 
Algcciras, 8.—pap • 
naldo de los voÜS 
la División -Azul 
buido con diez mil» 
Ayuntamiento.—Cf» 
x x x 
Madrid, 8.-Contiai 
gran éxito la denundj i 
calidades para la fundój 
ttaordinaria del mamji 
mo, que Í€ aleúraiá r„ JlTAEA U 
tro Español, organizóEÁSTA LO 
la s flechas femenifl̂ feriYO 
Frente de Juventudes dfP' 
ceres, en honor de los W F ^ 10•• 
radas de la heroica DifPg'^; 
Azul. Muchos prtiá*™ „ 
de localidades han d í í f j ^ 6 : 
y triplicado el importtP"1113 ^ 
mismas al entregar su#ÍIlla°de 
ción.-Cifra. I ^ , ^ 
unían di 
fttponder; 











es se : 
braremos en nuestros 
y que muchos de ello;' 
celebrar a miles de 
del suyo y acaso no v« 
celebrar jamás. Krr 
i» 
í E l camarada Jefe 
cial terminó sus emofl 
palabras con el gril 
dos en el frente Este' 
tado con fervorosa 
I Presentes! 
Se cantó el Tara í 
dió los gritos 
Provincial. 
de rigor' 




I * por ¿ 
m S I N I E S T R O DE 
de Octubre de 1941, "LA UNION Y E L FENIX 
tramitacito y liquidación de los sinlestos sufría^ sUitAao 
" ero. con el siguiente ^ 
E l día 1.° 
terminada la 
mx>ti¥o de la catástrofe del mes de Febrero, con 
Siniestros declarados .... ... ••• -A.^nañia 
Id, pendientes por causas ajenas a la ^ 0 ^ ^ da 
(auseneia" de los interés ados, cancelados ^ 




, medida que 
M.g67.627,20 pesetas. 
Esta ba sido la aetuae§6n de "LA UNION Y E L 
siniestro de tal magnited 
*4LA 
fueron tri 
UNION Y El ' 
Alcalá, 4 3 . c 
Aprobado por la Dirección General de Seguros qon fecha ío 
Jandia 
1 U n 
Por e 
fe-
hxj 
